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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 27. 
FIN DE UN CONFLICTO 
En la sesión del Congreso de ayer 
declaró el Jefe del Gobierno que éste 
no se opondrá á la aceptación de mu-
chas de las modificaciones que propo-
ne la prensa liberal en ei proyecto de 
reforma del procedimiento electoral. 
Esta manifestación del Presidente 
del Consejo de Ministros pone térmi-
no al retraimiento parlamentario de 
la minoría liberal, la cual asistirá des'-
de hoy á las sesiones de las Cámaras. 
E l GENERAL LOÑO 
Continúa el Ministro de la Guerra 
en el mismo estado de g-ravedad en 
que se "hallaba hace tres días. 
PARA SAN lEDRO Y SAN PABOL 
No olvidar que "El Brazo Fuerte", Ga-
liono 132, tiene: salvillas desde $2.00. 
Moscatel superior, desde 50 centavos bo-
tella y expléndidos ramilletes y estuches 
para regalo. 
N O T A S 
Se comenta mucho, y por cierto que 
no favorablemente, la declaración que 
acaba de hacer Mr. Taft de que Mr. 
Magoon ejercerá todavía durante diez 
y ocho meses el cargo de Gobernador 
de Cuba. 
Y se dice, no sin razón, que para 
dejar afirmada la República y asegu-
rado el gobierno de Cuba por los cu-
banas sin temor á nuevas convulsio-
nes, diez y ocho meses es un plazo 
mr v breve ;pero que si el ensayo de 
nuevo régimen independiente ha de 
efectuarse sin otra garantía que la de 
una tercera y última intervención de 
los Estados Unidos en el caso de nue-
va revuelta, entonces todavía podría 
acortarse el plazo sin inconveniente. 
* 
* « 
Nosotros no concedemos á la última 
declaración del Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos la impor-
tancia que generalmente se le atri-
buye. 
En primer término, Mr. Taft no ha 
dicho que la intervención cesará den-
tro de diez y ocho meses, sino que 
Mr. Magoon continuará todavía du-
rante diez y ocho meses gobernando la 
Isla de Cuba. 
Y en segundo término, plazos ha 
dado ya Mr. Taft que luego él mismo 
ha prorrogado. 
Lo que ocurre es que concretamente 
ni Mr. Taft ni Mr. Roosevelt saben 
cuándo y como terminará la actual 
intervención de los Estados unidos en 
Cuba. 
Tienen ambos—por lo menos debe 
suponerse que lo tienen—un progra-
ma de líneas generales, pero su ejecu-
ción en cuanto al tiempo y á la forma 
no está determinada, porque depen-
de de contingencias tales como el ade-
laiuto ó el Tetroceso ó el estancamiento 
en la obra de conseguir la pacificación 
moral de Cuba, y las exigencias de la 
política .interna de los Estados Unidos. 
El problema cubano es un factor de 
la política americana, pero un factor 
secundario, que se supedita á otros de 
mayor interés ó de mayor actualidad 
para el Congreso y eíl Gobierno de la 
Unión. 
Por otra parte, en diez y ocho meses 
ha de pasar mucha agua por los puen-
tes bajo los que corre el Potomac al 
pasar por Washington, y ocurrirán la 
instalación ó reinstalación de la Casa 
Blanca del Presidente de los Estados 
Unidos y una modificación del Gabi-
nete en la cual quizás no sea atribui-
da á Mr. Taft la cartera de la gue-
rra, bien porque sea llamado á desti-
nos más altos, bien porque, como ocu-
rrió con Mr. Root, ayer Secretario de 
¡la Guerra y 'ahora Secretario de Es-
tarlo, se le confíe otro departamento, 
bien, en fin, porque la victoria del 
partido democrático le haga retornar 
ú ''sus queridos estudios." 
El espíritu de transacción de que 
reiteradamente han dado y están dan-
do pruebas los fabricantes de tabacos, 
y el espíritu de intransigencia de 
que también reiteradamente ha da-
do y sigue dando pruebas el Comité 
de la Huelga, ha creado un estado de 
opinión francamente hostiJ al segun-
do, el cual se refleja en la prensa. 
La transacción es la forma más ade-
cuada para solucionar el conflicto, 
porque teniendo en cuenta la prolon-
gación que éste ha tenido y los, per-
juicios enormes que ha causado y cau-
sa, la victoria decisiva para una par-
te, envolviendo una derrota completa 
para la otra, dejaría rencores que se-
ría imposible apaciguar y que reno-
varían la batalla en cuanto se pre-
sentase una ocasión propicia. 
Además, industriales y obreros tie-
nen muchos y muy importantes inte-
reses comunes que la huelga compro-
mete y que continuarían en peligro 
si el conflicto se solucionase con una 
imposición, ya viniese de los fabri-
cantes, ya de los tabaqueros. 
Escritas estas líneas viene á confir-
marlas el siguiente telegrama: 
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Habana. 
Continúan periódicos ocupándose 
huelga Habana. 
El Jefe de "Regie" Francesa, ha 
sido nombrado director de la Compa-
ñía Tabacalera de Filipinas, y se está 
aprovechando de la crisis por que 
atraviesa la industria cubana para su-
plantar en este mercado el tabaco de 
la Habana. 
Si obreros oyendo voz razón inspi-
rándose su verdadero interés é inte-
rés Cuba aceptan transacción, aun 
pueden evitar industria cubana incal-
culable perjuicios. 
ROSENDO FERNANDEZ. 
B A T U R R I L L O 
Pues el alma cubana ha sufrido tan 
hondos cambios y tales transforma-
ciones en los últimos años; pues tan 
otros son sus gustos, sentimientos, 
ideales y amores, ahora que nuestros 
poetas visten frac y nuestros literatos 
usan tirantes, de lo que eran amores, 
ideales, gustos y sentimientos, cuando 
nuestras beldades paseaban en quitrín 
y nuestros bardos llevaban melena y 
rodeaban á su cuello la descomunal 
corbata de seda, otra ha de ser la ins-
piración y muy distinto el espíritu de 
nuestra intelectualidad; la esencia, 
por decirlo así, de la literatura na-
cional. 
Era la de nuestros poetas del pasa-
do siglo una miiBa creadora de gran-
des delicadezas y de sublimes arreba-
tos; generalmente romántica, quejum-
brosa y soñadora; á ratos altiva, enar-
decedora y recia. 
Había mucho de ideal, de Cándido, 
de casi infantil, en las más celebradas 
producciones de nuestros poetas. 
Milanés, vasó de incienso 
que en los altares humea, 
Milanés sería incomprensible hoy 
para la crítica. Vedlo sentado, 
De noche, en fresco jardín 
á par de ella, 
él joven, joven y bella 
su serafín; 
oirlo, apasionado y ardiente, deman-
darle un beso y, al obtener casi el 
suspirado premio, sorprender el pen-
samiento castísimo' que le hace arre-
pentí]*, y verle marchar en paz, feliz 
porque una lágrima baña su faz, y 
porque no ha ajado un solo pistilo de 
ia flor de inocencia de su amada, sería 
hoy causa de risa para los espíritus 
fuertes y signo de rara locura para los 
psicólogos en predicamento. 
Y así Ñápeles Fajardo con su Rufi-
na, Pornáris con sus leyendas de abo-
rígenes, Plácido, dejando ir de su la-
do, sin estrecharla á viva fuerza con-
tra su pecho, á su Flora, cuando, al 
oir sus requiebros, 
suspiró con emoción, 
miróle, calló y se fué. 
Y así todos, hasta Mendive y Casal, 
rivalizaron en melancólicas ternezas 
y en esquisiteces espirituales. 
No era la poesía bucólica de los an-
tiguos tiempos; no los amores, igno-
rantes, sencillos, pero también impe-
tuosos y ciegos, de zagales y zagalas, 
si incapaces de mentir fidelidad, inca-
paces de desaprovechar ocasiones. 
Era el amor rarísimo, mitad huma-
no y mitad angélico, que concebía el 
pecado y dominaba el intento; que ha-
cía el sacrificio de naturales deseos, al 
temor de enturbiar el agua cristalina 
donde templaban su sed de ideales; á 
ia posibilidad de hacer imperceptible 
rajadura en el terso cristal de aque-
llas almas inocentes, donde se refleja-
ban sus sueños y proyectaba clarida-
des de cielo el ángel de las virtudes 
femeninas. 
Pero, á par de eso, la valentía, lo 
varonil y soberbio, era nota frecuente. 
Allí la descripción bizarra: 
Disueltas van por los llanos 
las huestes de Moctezuma. 
Allí, la órden vigorosa al torrente 
admirable: 
Calma, acalla 
tu trueno aterrador... 
Yo digno soy de contemplarte: 
al desatarse el huracán furioso, 
al retumbar sobre mi frente el rayo, 
palpitando goeé. 
Allí el desafío al despotismo: 
¡Habaneros, libertad! 
y el arranque hermoso ante el César: 
Jamás mi lira altiva, en tus palacios 
sus ecos dilató. 
Sensaciones de otro género, hijas de 
la educación y el medio, conmueven 
las almas de nuestros bardos ahora. 
Y, ó yo no entiendo pizca de arte, ó 
en lo frivolo y manoseado, en lo muy 
convencional y muy estéril, consumen 
su inspiración los mejores poetas cu-
banos de estos días. 
Vengo advirtiendo ese fenómeno en 
cuantos libros de versos recibo. Y lo 
encuentro, vivo y palpitante, en "Ho-
ras de olvido", última producción de 
un joven inteligente y fecundo: Este-
ban Foncueva. 
En otro estado de la psiquis nacio-
nal, Byrne no sería único por el vigor 
de la frase, ni Pichardo casi único en 
ia originalilad de los conceptos. 
Foncueva, que es poeta; y con Fon-
cueva, Hernández Miyares. Hernán-
dez Pórtela, Camacho, todos esos nues-
tros rimadores, sin ekclüir á Sálóin y 
los Urbach, cantarían con estro vigo-
roso á las grandes conquistas de la 
Ciencia, á los grandes éxitos de la li-
bertad y á las grandes bellezas del 
mundo, como "Al Niágara", "Al tra-
bajo", "Al cable submarino", á liber-
tadores, apóstoles y sabios, cantaron 
lícredíá', Luaces, Zenea, los ilustres 
desaparecidos del Parnaso criollo. 
Leyendo "Horas de olvido" y sin-
tiendo como yo siento simpatías por 
Foncueva, las almas nostálgicas, como 
es la mía, sufren. 
"Ultima orgía, Tu carnet, Lágrimas 
y besos, La gasa, Oleajes...." versos, 
rimas, páginas; lo trivial, lo efímero, 
lo que morirá mucho antes que el hom-
bre que lo firma. Y el secreto de la 
gloria es que muera el individuo, que 
hasta su nombre se ovide, y que la 
obra perdure. 
Hay verses de autor anónimo que 
todo el mundo recita, que todo el mun-
do conoce, que se reproducen en el 
periódico y el libro, muchos lustros 
después de haberse extinguido el re-
cuerdo personal del genio que los 
creó. 
(Y es que yo quisiera que los que 
pueden y valen; que los cubanos en 
cuyas frentes puso Dios una chispa 
de su Divinidad; que los que como 
Foncueva, sienten los acicates de la 
más noble de las ambiciones, la de la 
gloria, y hablan con la sonoridad de la 
poesía como hablaban Dante y Tasso, 
Hugo y Núñez de Arce, edificaran en 
firme, hicieran obra duradera y suges-
tiva, para que no fuera todo efímero 
y superficial, en este falso despertar 
de la conciencia; en este tardo des-
perezarse del alma cubana. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
JPara no gastar el dinero en 
meclicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
DEL 
G e n e r a l V a r a de R e y 
Oro. 
Centro Español de Colón, se-
gún listas $48.89. 
Pbro. D. Manuel García Casa-
nova Rodríguez 4.24 
Total $53..13 
Plata 
Centro Español de Colón, se-
gún listas. $53.80 
D. Gabriel Camps LOO1, 
Total $54.80 mmmm i u 111. 
En breves días, se dará comienzo áJ 
la pavimentación de las principales 
calles de esta ciudad, usando up pro-
cedimiento hasta ahora desconocidô  
de los peritos en esta materia y que 
llamará la atención de cuantos tengan 
ocasión de verlo. 
La primera calle adoquinada, será' 
la de Galiano, que tiene desde hace 
tiempo presupuestadas sus obras por 
el Departamento de Obras Públicas. 
Los adoquines, que es lo más dura-
dero que se conoce, son los bonitos ju-j 
guetes que venden los reyes ma-« 
gos, establecidos en galiano setenta 
y tres. 
Las Masas y la Política 
Existe la creencia de que nuestras 
masas populares pertenecen casi to-
das al partido liberal ó fracciones 
en que está dividido, y esa creencia 
es un error que debemos desvanecer 
para que la opinión pública, y princi-
palmente las clases pudientes formen 
exacto juicio de nuestros obreros y, 
trabajadores, que hasta ahora estu-
vieron abandonados de todos los par-
tidos ó, más bien, tódos ellos con-
tribuyeron á encarecerles la vida con 
impuestos y recargos á ios artículos 
que más consumen. 
Las masas populares sienten rnás 
que piensan cuando no están instrui-
das y educadas para deliberar sobre 
todos aquellos problemas sociológicos 
que les afectan. Si esas masas están 
ilustradas y son numerosas como en 
Alemania, Francia y otras naciones, 
contituyen por sí solas un partido 
muy respetable—el socialista—de so-
lidaridad, cuyos principios no hemos 
de analizar ahora; más si carecen en 
general de instrucción y educación 
política, como ocurre entre nosotros. 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L MUNDO 
/ EL 
SÍFILIS, R E U M A Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con deposito: 
Ricardo Romero» Manrique 90. 
c 1123 
L A D I A N A 
Participamos á los sastres y a l 
publico en general habernos tras-
ladado de l a - calle de Cuta núme-
ro a la de 
H A B A N A N S . l U U 3 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E R E Y 
B A Z U L A I S Y GARCIA. 
10532 1-27 
6 r a n m " C a G r a n j a " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL INGLATERRA. 
0 J ^ V I S Í O 
sido tan^í1 sllPril»idos los abonos y tickts hasta el día 1? de Julio, pues lia 
teiler loo i c,eraanda> qae la casa ha marcado el niím. de SESENTA por no 
Se re CÍ0Dt* Para todo <i™ ^ P^a. 
^ t)rpf/0íIllenda ûe se enteren de los precios á la carta, pues aquí no tene-
intensiones. • 
' 5 48 lo mejor, serncio ie lo isjor. Aseo de lo i » Economía ie lo d ejo 
P A R A A S M A Y AHOGO. C U R A M A R A V I L L O S A . 
Dr. Feliciano Marrero. 
Estimado amigo y compañero: cansa 
sos para combatir la afección asmática 
y no consiguiendo en obsequio de la en 
dad de los accesos, me determiné á darle 
que hasta el presente haya tenido moti 
creo curada de tan Insidioso mal y para 
los casos análogos en que lo he usado 
tados. De esta carta puede usted hacer 
Suyo affmo. amigo y compañero. 
Mayo 10 de 1907, s'c. Gervasio 15. 
10534 
Presente. 
do ya del empleo de medicamentos diver-
de mi niña Eduvlges, de seis años de edad 
fermita, más que disminuir la Intenai-
el Renovador preparado por usted sin 
vos de arrepentimiento: á mi niña la 
su satisfacción debo signifiacrle, que en 
, he obtenido los más beneficiosos resul-
el uso que mas le convenga. 
Dr. Rafael Meneses. 
1-27 
TODAS LAS DAMAS ELEGANTES 
de la Habana usan el excelente calzado mar-
ca BUET, que se véude en el 
P A L A I S R O Y A L 
Es calzado de moda este verano. Va-
riedad en céleres. 




DE V I C E N T E P. V E R G A R A . 
Villegas 113. Villegas 113. 
Gran almacén de víveres y efectos de Canarias 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
1X1535 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
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LOS Í J 1 S !iS!)[ i S i S i m 1 E I M l)[ TERil DE i J í 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan-
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619 
18-7Jn 
D E C A R R O D E G U A S Y F E R N A N D E Z 
Montada de nuevo esta casa á la altura de las mejores de esta Capital 
ofrecemos á las damas de buen gusto un explendido surtido de sombreros pari 
Señoras y niñas, de última novedad, los cuales detallamos á precios como >a 
tenemos acreditado en rosas, pajas, tules, encajes, cintas, Montecarlos. todo 
del gusto más exquisito. ' 
También avisamos á las modistas, haber recibido un expléndido surtido de flores y avíos de sombreros. 
c 1299 
GALIANO 1 2 6 . - T E L E F O N O 1 1 7 8 . 
alt t8-13 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e í a 
M OBISPO 54, EN E l "ALMENOAEES" 
RnE^!*S?^ea•?adí0pticl,' 18 fl"« fabrica «I 
u?an en Cuto. aPejael0S y UaU!S <lue 89 
KmpIeBmos el cristal más puro nue se cono-
ce. Muestras P1EÜKAS DEL BKASIL son de 
í ; y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista. 
E S ? 3 T .t0d0s 109 "••«'«•"tos. Pidan el 0^ 
K ^ r ^ o 1 r t r e 3 M , a s p a r , , E r a ( , l ' " l » 
TAI^e¿T^0-MErjOSdCl'ARGA VIS-
11. Gonzale» y Comp, 
C. 1192- Obispo, 54. Apartado 1024. I-Ja 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.-̂ Tunio 27 de 1907. 
BOU del que las halague y van en 
los primeros momentos á todas par-
tes, no siendo raro que se vuelvan 
contra sus directores si se ven en-
gañados y burlados. 
En ninguna clase social se hallan 
tan marcados el instinto de conser-
vación, el agradecimiento, la nobleza 
de alma, el espíritu de justicia, la 
solidaridad, el arrojo y la venganza 
de UD agravio en los primeros mo-
mentos, como en las masas populares, 
que bien dirigidas y educadas, son 
corderos mansos y el factor más esen-
cial de las instituciones, riqueza y pro-
greso de un país, mientras que tra-
tadas con desprecio, pisoteados sift 
derechos, engañados y atropellados, y 
hasta pasando necesidades por aban-
dono y despilfarro de los gobernan-
tes. 6 son indiferentes á todo lo que 
suceda fuera del seno de la familia, 
esperando pacientes y sufridos días 
mejores, ó estallan como el cráter de 
un volcán llevando la desolación y 
el terror á tedas partes, como movidas 
por un resorte eléctrico que las im-
pulsa á tomar venganza y hacer jus-
ticia por su mano. 
En la lucha por la vida y de cla-
ses, las masas van ganando terreno, 
y partidos y gobiernos conservadores, 
en repúblicas, imperios y monarquías, 
llevan á la práctica la defensa y pro-
tección de esas desheredadas en Ale-
mania, Francia y la mismia España 
á ese fin; vean la protección que vie-
nen dispensando el Estado y los pa-
tronos en Alemania, á todos los obre-
ros y trabajadores, como á sus viudas 
y huérfanos, y traten de recabar pa-
ra nuestras masas iguales ó parecidas 
concesiones, igual interés y protec-
ción para el alma nacional, la reina 
y soberana de todos los países, que 
es esa gran masa del cuerpo social, 
y si los conservadores tienen más vo-
luntad, acierto y empeños que los de-
más políticos, las masas populares 
vendrán á ser el nervio del nuevo 
partido y serán el factor más pode-
roso contra los desórdenes y las re-
voluciones, y la base más firme de 
la República y nuestra independen-
cia. 
Los momentos no pueden ser más 
oportunos, la necesidad es imperio-
sa. Desavenidos todos los jefes libe-
rales y privadas esas masas de toda 
protección directa del Estado y pa-
tronos, aborden nuestros prohombres 
conservadores, los que figuran al fren-
te del partido y los retraídos, los pro-
blemas sociales y económicos, sin ol-
vidar los políticos, y traten de resol-
verlos con alto espíritu de justicia pa-
ra nuestras clases proletarias, seguros 
de que harán una buena obra, salva-
rán nuestra personalidad y merece-
rán el respeto y alabanzas de todos 
los que amen á Cuba, á la par que se 
apoderen de esas masas siempre agra-
decidas y nobles, pero siempre rebel-
des contra todas las injusticias y 
atropellos del poder. 
Hay que tener presente que hoy la 
conciencia de esas masas es de incre-
dulidad y desconfianza; que han reci-
bido desengaños mil de los que las 
vienen dirigiendo de diez años á esta 
parte, y que hechos y no razones, hom-
bres nuevos y rejuvenecidos por el 
descanso, de historia acrisolada, de 
energías conocidas que hayan estado 
en contacto con ellas y de ellas fuesen 
aclamados son los que se necesitan pa-
ra volverles la confianza y volvérsela 
también á todas las clases producto-
ras, pues si hemos de decir la ver-
dad, aquí, hoy por hoy, sólo se con-
fía en el Interventor, por incapacidad 
ó ambiciones de los que han dirigido 
la política estos últimos años, y no del 
pueblo cubano que ahora se toma co-
mo cabeza de turco, como antes se to-
maba al Gobierno español, para atri-
buirle todas las revoluciones y males 
que sufríamos. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
C o r r e o de E s p a ñ a 
JUNIO 
De la quinta sesión.—La defensa de 
Feírer. 
El señor Iglesias comienza su infor-
me dirigiendo palabras de salutación 
al Colegio de Abogados de Madrid, 
pues cata es la primera vez que se pre-
senta en la Audiencia de la corte. 
A continuación dice: 
Me ha producido honda amargura 
el informe del digno representante de 
la ley, pues él, que tan respetuoso se 
mostraba con nuestro sistema de en-
juiciar, ha basado su acusación en una 
prueba indiciaría olvidada en nues-
tras leyes, ^ condenada duramente 
por el monumento legislativo del si-
glo XIII; me refiero al Código inmor-
tal del Rey Sabio. 
El señor fiscal hacía hincapié en 
una carta que aparece en el sumario, 
y en la que se dice que no fueron 
anarquistas los que colocaron una 
bomba en la calle de Fernando; pero 
esa carta no es de Ferrer, sino de An-
selmo Lorenzo, y aun cuando fuera de 
mi representado, tampoco le compro-
metería. 
Dice el letrado que Mviteo Morrall se 
apasionó locamente de Soledad Villa-
franca, y qué por ella hubiera hecho 
las mayores locuras. Y es sabido—ex-
clama—que por ia mujer amada se re-
correrían 7.000 leguas á pie y se atra-
vesarían todos los mares del mapa... 
Receje algunos argumentos de la 
acusación, y dice que como Ferrer te-
nía destinado el piso tercero de la Es-
cuela Moderna para su bibJjoteca, ig-
noraba si vivía allí Mateo Morral ¡ que 
el anarquista autor del atentado no 
necesitó cómplices para realizar su 
obra, y que coano Mateo recibió 10,000 
pesetas de sus padres, disponía de me-
dios sobrados para hacer los gastos 
que hizo en Madrid. 
No extrañe, pues, el fiscal—conti-
núa el señor Iglesias—que Morral en-
tregara un billete de quinientas pese-
tas en la casa de huéspedes de José 
Cuesta . 
Se ha demostrado hasta la saciedad 
que todas las operaciones bancarias 
realizadas por Ferrer prueban la for-
ma en que invirtió algunas cantidades 
de importancia, y que no intervino 
para uada en los gastos del anarquis-
ta, como se ha traslucido en los argu-
mentos empleados por el fiscal. 
' El único responsable del atentado 
es Mateo Morral. El señor Salillas, en 
un notable trabajo publicado en la 
Revista Penitenciaria", presenta al 
Mateo como el verdadero tipo del re-
gicida. 
El defensor se siente fatigado y so-
licita de la Sala la suspensión de la 
vista. El señor Albadalejo accede. 
Después de unos minutos de descan-
so continúa hablando el defensor de 
Ferrer. 
Dice que tanto Ferrer como Nakens 
son verdaderas voluntades en las 
ideas que profesan. D. José Nakens 
hacía tiempo que venía sosteniendo 
una campaña ruda en contra de los 
anarquistas y hasta en contra del 
obrerismo y esto une las dos figuras 
del proceso. Nakens no pudo familia-
rizarse con el pensamiento que se atri-
buye á Ferrer, y es sabido que si este 
señor remitió las mil pesetas á ese ve-
nerable anciano para ayudarle en su 
campaña de teda la vida, mucho tiem-
po después de haberle hablado el se-
ñor Nakens de su situación angustio-
sa, fué debido á que tuvo que gestio-
nar una hipoteca en París, con la cual 
obtuvo el dinero deseado. 
Si luego le dijo "Fuera caretas, y 
aplique el dinero á la revolución", es-
to prueba que Ferrer no es anarquis-
ta, y que auxiliaba al señor Nakens en 
sus campañas políticas. 
Ferrer tenía la manía de las ense-
Nakens ha refutado en trabajos no- Idían tampoco hacerlo, que fuese el au- ¡cinados, por dar la casual'̂  
la Escuela Moderna; ¡cómo es pasible tabilísimos, no sólo el anarquismo de jtor del atentado, y aun suponiendo esa !dos ellos, como suscrinto ^ to-
1 falsa hipótesis, que lo supieran, no I Motín", leyeron un nún ^ '^l 
Escuela, el amor de sus amores, su'fleja el temple de su alma. |pueden ser castigados por encubrido-1 periódico, de fecha de ^ 0 ° ^ . ^ 0 
ñanzas racionalistas, y por eso fundó 
i o
pensar que aquella labor suya, que la ' acción, sino el teórico; en ellos se re-
ideal de siempre, quedara compróme 
tida uniéndose él á Morrfil,para cons- 'temible adversario de los anarquistas, Ito frustrado, y éste no existe en nues-
j Qué triste es que Nakens, el más 1 reŝ  sino por el delito de encubrimien-1 días de Mayo, hablando d 
pirar contra la vida de los reyes! | se vea encarcelado en un proceso co-
Penódicos extranjeros de tonos tan jnK) éste! 
templados como "Le Fígaro", "Gil) Nakens ha incurrido en un delito 
Blas" y "L'Echo de París", han de-¡empujado por su honor, por su vir-
fendido á Ferrer, y en la misma Uní-1 tudi por su heroísmo.# 
Las ideas no las pone en el cerebro 
la voluntad pecadora, sino que sur 
tro Código. 
Es cierto que debían haber denun-
P̂ meroj 
dista italiano que estíba'nr^ Perio-
penal de Ocaña. p 80 en el 
Analiza después el acto 
ciado estos hechos á las autoridades, por Nakens enviando real 
tersidad de Roma, los Enrique Ferry, 
los Doria, los Lombroso, todos aque-
llos grandes escritores que han su-
frido violentas persecuciones por par-
te de los anarquistas, se han reunido 
para proclamar la inocencia de este ^enes anarquistas. Ese era el pensa-; se podían ver á la más pequeña im 
y como no lo hicieron han incurrido ta á los dos ó tres díac ^f^3 á f̂c 
1S aei atent{ 
rgo en su casa era V ! ^ 0 ^ 
en una multa de 25 á 50 pesetas. 
Nakens no dijo á nadie quién era el 
desconocido que le acompañaba, no 
gen y se afianzan con la persecución. | porque temiese alguna delación de sus | dicha carta le rirviprode sal v^íf í l 
Esa campaña contra los anarquistas ¡leales correligionarios, sino por te- por si le prendían; carta a n ? 1 ^ 
hubiera servido para destruir los crí-jmor á los compromisos en que éstos no se guardó, sino oue ^ ?ata 
en la que le decía que el ind iv i^^ 
albe  el ,7 qu<s 
atentado, y que le escribía del 
miento do Moret, eso 
ba todo el mundo. 
Nakens ha respetado 
lo nu< 
su 
C A P A S D E A G U A 
hombre, "el Galileo español'. 
Refiere el letrado la entrevista de 
Morral con Nakens, y dice que el 
anarquista pretendió conquistar la vo-
luntad do Nakens por el honor. 
Fijándose en la carta en que Ferrer 
manifiesta á la Baunard que no que-
ría hacer buenos industriales, i.i bue-
nos comerciantes, dice el letrado que 
hablaba tan sólo de la revolución so-
cial. 
I Absolved—termina—á este hom-
bre, y habréis salvado el honor de Es-
paña ! 
La sexta sesión 
A las dos menos veinte comienza 
la última sesión de esta vista. 
Entre el público se nota la presen-
cia de algunas señoras. 
Se concede la palabra al señor Me-
néndez Pallares. 
La defensa de Nakens 
Al comenzar mi información—dice 
el defensor de Nakens—debo corres-
ponder al saludo que en la tarde de 
ayer dirigía al Colegio de Abogados 
de Madrid el defensor del señor Fe-
rrer, y debo felicitarle también por su 
elocuentísimo informe. 
El día 31 de Mayo atentó en la calle 
Mayor á la vida de los reyes, un 
anarquista llamado Mateo Morral, 
precisamente cuando la belleza privi-
legiada de doña Victoria y la creen-
cia de que el resultado de gestiones 
diplomáticas señalaría en nuestro pue-
blo un reinado de ventura, atrajo á la 
capital de España mucha gente de 
provincias, y príncipes ilustres que 
con su brillante séquito daban indes-
criptible aspecto al cortejo nupcial. 
No se acusa á Nakens de cómplice 
del delito de Mateo Morral; éste rea-
lizó el crimen más execrable, aquél lle-
vó A cabo la más hermosa de las accio-
nes, pues por encima de toda ley, y de 
toda í-oac ión preside el amor inefable 
de Irs ciudadanos. 
Inri'vidualizar el delito es lo que 
nos proponemos, y para ello lo prime-
ro que debemos hacer es .estudiar la 
persona del procesado. Nakens es co-
mo OÍ- : Nukens es el singular ejemplo 
del í-nibismo; la ciencia moderna quie-
re adelantar; marcha en vertiginosa 
carrera, pensando en llegar, ¡qué im-
porta el medio, para triunfar al cabo! 
En Nakens es la modestia virtud i de San Bernardo para ir á casa de don 
romántica. En Nakens se da el ca-'José á preguntar cómo estaba la se-
so de haber renunciado un acta de di-1 ñorita Isabel, y en la plaza de San 
putado peí Valencia. Una revista ca- Bernardo encuentra á Nakens acompa-
tólica dice de Nakens que ve la reac- ñado de ,un desconocido, 
ción como una nube negra que oculta Le sigue como un perro sin saber 
el horizonte: | qué hermoso sería con- quién era éste, y así van todos juntos 
vertir este alma noble á nuestras | hasta encontrar á Ibarra, al cual don 
ideas, ¡porque José Nakens sería san-
to! 
Separémonos de la letra de la ley; 
ésta consiente la mentira en el pre-
pensa-1 prudencia que pudieran cometer. 
Además, Nakens, en cuanto compa-
que devoIwiA 
que para él sería su maestro 41 
Dedica después el señor RaZaién , 
ses encomiásticas á lo8 - • 
palabra; ¡rece ante el juez, siempre dice la ver- ¡que durante estos días'han ̂ l-0̂ 18̂ ' 
escado in. 
mejante hacia el patíbulo ¿no llenaría 
de amargura el alma, y de intranqui-
lidad el pensamiento? 
El derecho de asilo que existió en 
períodos de exaltación cristiana pro-
dujo excitadas controversias entre mu-
chas personas; noy los Estados se re-
sisten frecuentemente á entregar á 
criminales que se internan en sus te-
rritorios; ¡si esto hacen los Estados, 
qué no hará un hombre con un seme-
jante ! 
Es poco menos que imposible seguir 
el informe del señor Menéndez Palla-
rés: SU soberana elocuencia produce 
una honda emoción en el público. 
El informe del señor Menéndez Pa-
llares ha sido brillantísimo; con gala-
na frase,-sin olvidar un momento que 
estaba informando en derecho, ha con-
seguido hacer resplandecer la verdad 
de los hechos, conmoviendo al audito-
rio, al que en muchas ocasiones le hi-
zo olvidar que estaba en una Sala de 
Justicia ovacionando al letrado. 
Se reanuda la sesión. 
A las tres y diez se reanuda la se-
sión, continuando su informe el Sr. 
Menéndez Pallarás. 
La segunda parte de su informe la 
dedica el letrado á la defensa de Ma-
yoral é Ibarra. 
Dice el señor Menéndez Pallares que 
la defensa de estos dos la puede si-
multanear. Mayoral é Ibarra son ino-
centes, no se les puede acusar de nin-
gún delito. 
El día 31 de Mayo, Mayoral, que era 
administrador de "El Motín", vió lle-
gar allí á un desconocido preguntan-
do pór Nakens, y como á tantos otros 
que en la Redacción de dicho perió-
dico entraban, le pasó al despacho de 
don José. 
Al poco rato éste salió del periódico 
y dijo á Mayoral y á los operarios de 
la imprenta que dejasen el trabajo y 
se fuesen á su casa. 
Así lo hace Mayoral, y después de 
descansar un rato en su domicilio, 
salió de éste y se dirigió por la calle 
que él conoció á Morral, y los que le j hecho todas las informaciones 
ayudaron creyeron que era un delin-1 Termina el letrado 
cuente de un delito de imprenta, es-
capado de un penal. 
José presenta al desconocido como un 
reo de un delito de imprenta, un pe-
riodista italiano fugado del penal de 
Ocaña, para el cual pedía Nakens un 
snnto reo; Nakens no miente, llega ' alojamiento seguro, y á Ibarra no se 
con su sublime altruismo á hacerse 
superior á la rutina del precepto co-
dificado. (Bien, muy bien. El presi-
dente agita la campanilla para impo-
ner silencio en el público.) 
En el caso de Nakens, falta la soli-
le ocurrió otra cosa, creyendo que era 
un caso sencillo, que ir á buscar á un trocinados, faltan los argumentoŝ  y 
Termina su informe pidiendo á la 
Sala que absuelva á Mayoral é Ibarra. 
Informe de la defensa de Aquilino 
Martínez. 
El letrado señor García Larramendi 
da comienzo á su informe afirmando 
que su patrocinado no supo en la tar-
de del 31 de Mayo de 1906 quién era 
el desconocido que iba con Nakens 
hasta que á los dos ó tres días después 
le detuvieron. 
Nakens no se lo dijo, como aquí se 
ha probado, y tampoco le dijeron de 
quién se trataba ni Ibarra ni Mayoral. 
Examina después los hechos desde 
que Martínez se encontró á Nakens y 
á sus acompañantes en los Cuatro Ca-
minos hasta que se despidió del pri-
mero. 
Al llegar aquí, el letrado defensor 
refiere una pregunta que el represen-
tante de la ley dirigió á su defendido, 
diciendo que, á su parecer, fueron 
preguntas capciosas. 
(El fiscal protesta de esta última 
palabra del letrado, y se suscita un 
incidente entre la presidencia y el se-
ñor Larramendi, que termina retiran-
do éste la palabra por la cual el fis-
cal se molestó.) 
Continúa su informe el defensor 
afirmando que su patrocinado nunca 
pudo suponer, conociendo como cono-
cía á don José, que éste amparase á 
un anarquista, conociendo como cono-
cía todas las campañas contra el anar-
quismo de Nakens ha estado realizan-
do siempre. 
Además — añade — hay que tener 
presente el aspecto que todos sabéis 
tenía Morral; era éste un individuo 
delgado, enfermizo; podía más bien 
ser confundido con un romántico que 
con el feroz autor del atentado que 
se acababa de realizar. 
Termina su informe el señor Lerra-
mendi explicando el significado de las 
frases que escribió en su escrito de 
calificación, diciendo que éstas fue-
ron una imagen y que no envolvían, 
como lo entendió el Ministerio fis-
cal, conceptos molestos para el Tribu-
nal. 
Informe del señor Rosalén. 
La defensa de los procesados Mata 
y Concepción Pérez Cuesta empieza 
diciendo que ha de ser breve en su 
informe. 
En primer término, porque no ha-
biendo apenas acusación para sus pa-
diendo al Tribunal absuelva 
trocinados. 
individuo como Daza, al cual hacía 
ocho años que no veía. 
Ni Mayoral ni Ibarra hacen más 
pesquisas ¡este último no concia á 
daridad con el delito. La malicia sel Mata; quien se entendió con éste fué 
supone mientras no se pruebe lo con- Nakens 
trario, porque las presunciones "juris 
et de jure" en materia criminal son 
imposibles. 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
AL COMERCIO 
Un «ofior que posee el Inarlés. Alemln, Francés y Contabilidad desea encontrar un destino Informaran Alonso y comp.. Tenien-te Rey 15. 10417 4t-26 
Portales de Luz. 
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Teléfono 929, 
D E M E R O S Y C O M P . 
TEJIDOS, BEBERIA 7 CONFECCIONES 
Llegó el nuevo surtido de trajes para niños, de 2 á 14 años, 
Jas formas de lo más nuevo. Cuanto á precios son muy económi-
cos, come que tenemos trajes de dril muy superiores desde $1.50 
en adelante. 
Los trajes de dril blanco y Piqué se están terminando, como 
que son las formas más caprichosas y de verdadero gusto. No hay 
mamá ni papá que no sepa que para vestir elefante ásus niños les 
es indispensable visitar 
U M e t a mm 
SAN 31. TELEFONO 1763 
Q A21ü *<* 
S e s o l i c i t a n 
234:5 Escritores, Mecanógra-
fos, Profesores, Propietarios, 
Comerciantes y Obreros para 
reconocerles la vista sin co-
brarles ni un centavo. 
nTScnD!?-cfsa de 108 ESPEJUELOS OBISPO o\f 
E L AUHEIIDARE8 
o 1377 Ja26 
Se venden mulos y caballos de sie-
te cuartas en los corrales de Hacenda-
dos en la Habana, acabados de llegar 
de Tejas; propios para trabajar en ca-
rreteras. 
Antonino P. Barreda. 
10222 4-23 
Mayoral é Ibarra son, pues, inocen-
tes; éstos—dice el letrado—no cono-
cían al desconocido; no creían, ni po-
Ambar. Vloletay Heüofcropo 
Crusellss 
en segundo lugar, porque después de 
lo que ha dico el señor Menéndez 
Pallarás poco puedo decir. 
Afirma el letrado que ninguno de 
sus defendidos sabía quién era el des-
conocido que Nakens llevó á su ca-
sa. 
Por indicios—añade—no se puede 
acusar, y aquí, lo mismo que ha dicho 
ya el señor Iglesias, no hay pruebas; 
no hay más que presunciones. 
El Ministerio fiscal dijo ayer que 
mis patrocinados habían declarado 
su informe n; 
pa-
Terminación del juicio. 
A las cinco menos cuarto concW 
su informe el señor Rozalén y el ¿tt 
sidente del Tribunal da por terminé 
do el juicio, que queda concluso nará 
sentencia. ^ 4 
Esta no se sabrá hasta el martes ó 
el miércoles de la próxima semana. 
La situación en la Coruña.—Los obre 
ros disgustados.—Protestas y huel! 
gas.—Nuevas complicaciones. 
Junio 8. 
Comunican á un diario de Madrid-
"La actitud adoptada por la clase 
obrera presenta caracteres de verda-
dera gravedad. 
El telegrama dirigido al goberna. 
dor por,el ministro de la Gobernación 
ha producido profundo disgusto á los 
directores del movimiento que se pre-
paraba. 
El gobernador reunió en su despa-
cho á los presidentes de las Socieda-
des obreras, notificándoles la orden 
recibida de Gobernación. 
Los obreros se reunieron á las diez 
de la noche en asamblea, acordando 
suspender las labores en las fábricas 
y talleres, así como la publicación de 
los periódicos y la entrada de víveres. 
El gobernador les ha manifestado 
que, en caso de persistir en la huelga, 
emplearía medidas de rigor. 
A pesar de esto entre los obreros 
prevalece el criterio de la protesta, 
arrostrando las consecuencias de la 
misma, ocurra lo que ocurra. 
Añaden que protestarán de la sen-
tencia contra Ferrer, sin importarles 
que sus Sociedades sean disueltas. 
La gravedad de la situación se au-
menta con el revuelo levantado por 
lavanderas y zapateros. Estos últi-
mos se oponen á la introducción del 
calzado, que se construye fuera. 
Las lavanderas y los zapateros han 
publicado una hoja. 
No están aquí ni el capitán gene-
ral ni el gobernador propietario. ^ 
Mañana se verificará un cuestación 
pública en favor de las familias de 
las víctimas de la catástrofe de la es-
tación, en la que tomarán parte todas 
las clases sociales. 
Los obreros harán además paro i 
manifestación de protesta contra la 
Compañía del Norte. 
El jefe de la estación ha pedido al 
gobernador fuerzas de la Guardia ci-
vil, temiendo que estallen represa-
lias. 
La opinión está muy preocupada an-
te tanta complicación." 
aéjndeNoinetaoinshrdluuhrdluuuuur-
Los escándalos de Castellón. 
Junio 8. 
A las siete de la tarde, el alcalde, 
señor Espresati abrió la sesión 
Ayuntamiento, pero se encontró com 
pletamente solo, pues los concejaiê  
cumpliendo lo acordado, se han 
traído de asistir. • 
En cambio, el público que ha as. 
tido, ha demostrado su a^Pf^alo 
que conocían quién era el desconocí-! Señor Espresati, llegando el escaD,V, 
do que albergaron en su casa, y esto | á su colmo cuando el alcalde ba oaaa 
cuenta de las multas impuestas a 
concejales por su falta de asistenciâ  
El alcalde levantó la sesión > 
no es cierto, pues ni Mata ni Concep-
ción han dicho tal cosa, ni en el su-
mario ni aquí. 
Analiza después los otros cargos salida e nía plaza de la Constituc^ 
que contra sus defendidos ha hecho ¡fué objeto de una eŝ P1*05,8 puar-
el fiscal, afirmando que éstos están he- que motivó la intervención de la 
chos con una artística argumentación, • flj^ civil. paste-
pero carecen todos de fundamento, y | Esta noche hay silba aérea en O 
si algunos de éstos fuesen ciertos aquí fl^jj. es decir, que se repite el ^n ^ 
falta un acusado, el Vicente Daza, que to de silbidos en honor del .â a ero 
anteayer declaró aquí. de todag las aZoteas y te\a:á0S^g^ 
Hace después gran hincapié en las hasta ahora no ha ocurrido 
En el baño forbífica 
De venta ©n todas las casas bien reputadas 
C 1181 1-Jn 
¡ A M I K A B L E ! 
L A C O N S T A N C I A 
Lo mismo en el trabajo, que en todas las cosas de la vida es el principal 
elemento para lleg.tr al fin que uno se propone. 
Por eso FDí DE SIGLO, sigue constante y trianfa siempre ofreciendo al 
público todas las grandes novedades que importa de los grandes centros fabri-
les, y qne pone al alcance de todas las fortunas tel acabóse en precios!! 
Y siguiendo nuestras costumbres de TODO POR EL PUBLICO y PARA E L 
PUBLICO daremos como obsequio especial "Sellos Internacionales" OUIN-
TUPLES el sábado dia 29. 
Compre V. ese día en FIN DE SIGLO, y obtendrá magníficos regalos por 
poco dinero. 
F I N D E S I G L O 
S. RAFAEL 25. LA CASA l i í LAS TELAS feLANCAS. TELEF. 1607 
8400 alt ta-17 
declaraciones que aquí y en el suma 
I rio han prestado siempre, y en las 
i cuales han afirmado que nadie más 
¡que Nakens sabía que era Morral, y 
á todos los aquí acusados dijo siem-
pre que el desconocido al que acompa-
ñaba era un periodista italiano fuga-
do del penal de Ocaña. 
Y esto era muy verosímil para Ma-
yoral, Ibarra, Martínez y mis patro-
otro incidente 
1¡6 IMPERIALES POR UN 
Ü T E R 0 5 C 5 M f f i f f i 
es una garantí»' 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 
(!! 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
L»a c a s a p r e d i l e c t a de l a s d a m a s 
D E G H A R D O R I Y G A T E Ñ O , 
VESTIDOS DE SEPA Y WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffóu y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
e l e é a n t e s ] 
- de 
Blusas y Refajos 
Tafetán, tafetalina y >aD̂ 1 
tiras bordadas y encaje». 
Monte-Carlos. 
Al f r e n t e de ios t a l l e r e s ^e 
t e n e m o s u n a a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i é n 
10533 tl-27 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde. -Junio 2rt de 1907. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
yn suscritor.—Una biblioteca de 
. autores ó libros escogidos en la 
Vteratura universal, podría formarse 
los siguientes, entresacados de 
una lista más extensa: 
De Oriente: La Biblia, Confucio 
Calidasa. El Raraayana y Firdusi. 
Griegos: Homero, Esquilo, Luciano, 
Herodoto, Aristófanes, Jenofonte, Plu-
ígrc0> Sófocles, Platón y Aristóteles 
Latinos: Virgilio, Horacio, Cicerón 
Lucrecio. Marcial, Apuleyo, Séneca, 
juvenal, Ovidio y Tácito. 
Edad Media y Renacimiento: To-
jnás de Aquino, Dante, El Romancero, 
•ggjnpis, Ariosto, Rabelais, Bocacio, 
Petrarca, Erasmo, Tasso, Cervantes, 
Calderón. Lope, Tirso de Molina, Que-
vedo, el Padre Isla, Camoens, Defoe, 
Shakespeare, Bacón, Swift, Descartes, 
Corneillc, Kacine, Moliere, Bossuet, 
Klopstock, Voltaire, Schiller, Pope, 
Boileau, Pascal, Diderot, Fenelón y 
Montesquieu. 
Modernos: Chateaubriand, Goethe, 
piekens. Chenier, Byron, Carlyle, 
Kant. Alfieri, Loopardi, Quintana, Mu-
gset Espronceda, Tamayo, Macaulay, 
Víctor Hugo. Heine. Zorrilla, Tenys-
pon. Becquerr Castelar, Taine Flau-
p̂rt. [bsen. Manzoni, Verdaguer, 
Momsen. Valera, Renán, Nietzsche. 
¿ola. Alarcón P. A.. Pereda, Mistral, 
Henéndez Pelayo, ]\Iaeterlinck, Ami-
CÍS Mark Twain, Sully Prudhomme, 
Gáldós y Anatole France. 
Dejo para otro día la tarea de esco-
£PY cien inmortales de la literatura 
española. 
V. E.—Debe usted presentarse al 
Consulado y exponer allí los motivos 
porque se cree usted exento del servi-
cio militar. 
ü. R- R-—Puede usted enviar las 
notas de información á que usted se 
refiere en su carta del 18. 
P.—El famoso entierro de] gorrión 
tuvo efecto el 27 de Marzo de 1869. 
H. G.—Los informes que puedo dar-
le son los siguientes: 
Periódico de Nueva York contra-
rio á la política del Secretario Taft. 
The Journal. 
Dirección: The Journal. New York. 
: Id. del periódico de Washington: 
The Washington Star, Washington 
Senadores contrarios á la política 
de Taft: 
Albert J. Beveridge. Senador por 
Indiana. Dirección: The Portland. 
(Washington, D. C. 
Joseph B. Foraker. Senador por 
Ohio. 1500 Sixteenth St. N. W. Wash-
ington D. C. 
Presidente del Tribunal Supremo. 
William H. Mordy, Chief Justice. Su-
prerae Court, Washington, D. C. 
GEH ClMISERIi 
l O - ^ Q I s r i i S i p o 3 . 0 - 3 = 
DE PEDRO F. PRIETO 
Recibe por todos los vapores nove-
dades y fantasías para caballeros. En 
camisas, se garantiza un corte irrepro-
chable y esmerada confección. Gran 
Eiutido de cuellos, puños y corbatas y 
otros artículos del ramo. 
alt. 4-24 
LA EXPEDICION DE PEARY 
El lugarteniente Peary prepara una 
nueva expedición -al Polo Norte. 
El Polo Norte siempre le ha hecho 
la competencia á su vecino el Polo mag-
nético. 
Este atrae hacía sí las masas magné-
ticas y le da dirección; pero como re-
sultan dos fuerzas iguales y contra-
rias, la aguja imantada no hace otra 
cosa que girar. 
Gira, no avanza ni camina, se conten-
ta con orientarse. 
El cerebro humano no sólo gira y 
se orienta hacia el Polo Norte, sino 
que hacia él camina; lo malo es que 
hasta ahora no Hega. 
¡Y de cuántars maneras el heroismo 
humano ha pretendido asaltar el pun-
to misterioso! 
Por barcos de madera y de vela. 
Por barcos de madera ó de hierro y 
de vapor. 
Por trineos, cuando la navegación 
queda interrumpida. 
Por automóviles recientemente, y 
por cierto que ignoro el desenlace de 
esta expedición. 
Por globos, más ó menos dirigibles. 
Todo se ha ens-ayado. de mil mane-
ras se ha dado el asa-lto á la fortaleza 
polar; pero el Polo Norte está prote-
gido por murallas de hielo y por fo-
sos que son abismos helados. 
La nueva expedición emplea un na-
vio, " E l Roosevelt",' que ha sido es-
tudiado y ponstmído con todo esme-
ro y aprovechando las enseñanzas de 
las expediciones anteriores. 
Es un buen "navio de combate" 
científico; que va á atacar ail Polo Nor-
te, dice Mr. Mausonty. 
Este navio es mixto, puede andar á 
la vela y por vapor, á fin de econo-
mizar el combustible. 
Lleva una máquina de 1,000 caba-
llos, pero que en momentos dados, pue-
de desarrollar 1.400. Su construcción 
os éxtraordinariamente sólida, de suer-
te que es de cropr que resista impávi-
do los asaltos del hielo. Toda iá parte 
de proa pfíH Acorazada con placas de 
acero, para romper, si es preciso, los 
báñeos de hielo. 
No es sólo navio de combate, es aco-
razado de combate. 
Su longitud es de cincuenta metros; 
su ancho de diez metros, por seis rae-
tres de puntal. 
Lleva todo un surtido de hélices en 
previsión de que varias han de rom-
perse, y algunas de estas hélices es de 
tres metros de diámetro, sin contar con 
que un /pozo de disposición ingeniosí-
sima ha de proteger á la hélice. 
Con que no falta más que llegar al 
Polo Norte. 
JÓSE ECHEGARAY. 
Botones de Ion clásicos. 
.. .Aquel que sóplese la cosa é non 
usare de su saber, non aprovecha, et 
es atal como el home que dicen que 
entró el ladrón en su casa de noche, 
é sopo el lugar donde estaba el ladrón, 
et dijo: 
—Quiero callar fasta ver lo que 
fará, é de que hubiese acabado de to-
mar lo que quisiere, levantarme he 
para, ge lo quitar. 
Et el ladrón anduvo por casa, et to-
mó lo que falló, et entre tanto el due-
ño dormióse; é el ladrón fuese con 
todo cuanto falló en su casa, et des-
pués despertó, é falló que había el la-
drón levado cuanto tenía, et entonce 
comenzó el home bueno á culparse é 
maltraerse, é entendió que el su saber 
non le tenía pro, pues que non usara 
dél... 
Del libro de "Ca,lyla é Dymna". 
, 
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A l g o d e a l l á 
m PUEBLO DE VERANO 
El Corresponsal en Asturias del D IA-
RIO nos ofrece á los lectores avilesinos 
en su última crónica, la grata1 noticia 
que á continuación copio: 
"Me aseguran que recorriendo el 
hermoso paisaje y la limpísima, playa 
de Salinas han estado algunos pailacie-
gos. quienes encantados por el pinto-
resco panorama y lo saludable del cli-
nm han prometido aconsejar á la Real 
Familia que construya en dicho pun-
to un pa'lacio de verano que sirva para 
futura residencia de S. A. R. el Prín-
cipe de Asturias, pues según parece $5 
deseo de la augusta familia que el he-
redero de la Corona tenga residencia 
en su Principado. 
"Si la noticia es cierta, sobre todo si 
se confirma, Avidés está de enhorabue-
na." 
Aunque el Corresponsal nos la dá á 
título de información solamente, á mí 
no me costaría ningún trabajo creer 
en la ceirtidumbre de semejante noticia, 
ni me sorprendería gran cosa verla ple-
na y oficialmente confirmada. Mi in-
credulidad se maüife&baría más á lo 
vivo y mucho más honda sería mi sor-
presa si, el corresponsal nos dijera que 
en aquella hermosa playa astur se es-
taba construyendo ó se iba á construir 
un balneario decoroso, nn casino con-
fortable ó un parque de recreo para 
los' temporadistas; todo, ó algo de 
aquello, en fin, que allí se necesita pa-
ra, compiletar de una nuanera digna el 
gallardo cuadro que á la admiración 
del turista ofrece la exuberante y pró-
diga naturaleza. 
Porque no conozco país donde se ha-
yan derramado t?an á mano llena los 
encantos y las riquezas niatiiraíles,y don-
de menos aprecio hagan de ellos y 
menos utilidad saquen de su expílota-
ción los que, tan sólo por egoísmo, ya 
que no por amor patrio, debieran agu-
zar su éntendimiento para multiplicar 
les beneficios obtenidos de la Madre 
común; una playa, segura, diilatada y 
alegre; un bosque de pinares que 
convida al reposo en las tardes caligi-
nosas del estío; perspectivas tan nmra-
viillosas como las que se descubren en 
las alturas oxigenadas de San Martín 
de Laspra; la vecindad de pueblecillos 
tan coquetones y bellos cual Avancés, 
Piedras Blancas, Santa María del Mar; 
la espléndida carretera nueva que con-
duce desde Salinas á la floreciente dár-
sena de San Juan; los valles frescos; 
las húmedas praderas de esmeralda, 
cuya monotonía cortan á trechos los 
maizales de hojas largas y doradas pa-
nojas; las arboledas que circundan y 
bordan con su vegetación copiosa las 
montañas de recortados picos, por cu-
yos senos corre á torrentes un agua 
más fría que la nieve ¿no son mate-
riales inapreciables pama que la ini-
ciativa particular y el esfuerzo colecti-
vo, secundados eficazmente por el po-
deroso auxilio oficial, acometiesen la 
empresa remuneradora de convertir 
aquella tierra privilegiada, de clima 
tan plácido y de costumbres tan pin-
toresoas, en centro veraniego de los 
mis Rnlicitados y requeridos? 
EÚ, que esto escribe pudiera formar 
un volúmen de muchas páginas con 
los artículos que publicó en E l Noroes-
te de G-ijón, Correo de Asturias, de 
Oviedo, y Heraldo de Aviles, clamando 
por la realización de reformas absolu-
tamente indispensables al crecimiento 
y urbanización de Salinas y estimulan-
do á los hombres de capital que en 
Salinos tienen intereses para que, 
uniendo sw esfuerzos, coadyuvasen de 
manera positiva á una obra de progre-
so que á ellos más que á nadie conve-
nía desarrollar. ¡ Cómo si no! Mis ra-
zonamientos y excitaciones, atendidos 
y alabados, particularmente por unos 
enantes espíritus animosos, pero que 
no disponían de una peseta, produje-
ron en les más los efectos de un ser-
món predicado en un desierto. 
A pesar de la inercia de 'los aviilesi-
nos, Salinas se vé frecuentada duran-
te, los meses de Julio y Agosto por una 
colonia escogidísima, en la que priva 
el elemento intelectual. El año pasa-
do, estuvieron allí gran parte del ve-
rano don Francisco Giner de los Ríos, 
don Gumersindo de Azcárate. don Al-
fredo Calderón, don José Francos Ró-
dríguez. don Luís Moróte, don J. Mar-
tínez Ruíz (Azorín) y otras figuras 
igualmente noitahles de la intelectutali-
dad española, sin contar á los doctos 
catedráticos de la ilustre Universidad 
Ovetense, que en su mayoría veranean 
habitualmente en aquella incompara-
ble playa astur. ¿No es lógico pensar 
que si hubiera en ella mayores comodi-
dades y entretenimientos, aumentaría 
en grado extraordinario el número de 
familias y de excursionistas? 
Gracias á la generosidad de un hom-
bre benemérito, don Bernardo Alvarez, 
Salinas tendrá ya este año agua po-
table en abundancia y tendrá, además 
en el transcurso de muy pocos años, 
un gran Colegio Mercantil, con el que 
dicho señor pretende legar su nombre 
á las generaciones que se sucedan. - No 
tendrá ailgún imitador don Bernardo 
Almrez ? ¿ Por qué no esperar que un 
rasgo de patriotismo semejante influya 
en la conducta futura de las personas 
de posición que por alilí abundan? 
Hágase ó no el Palacio para resi-
dencia veraniega del Príncipe Herede-
ro, los avilesinos deben aprovechar la 
ventajosa posición que ocupan en la 
provincia y loh encantos naturales que 
reúne á graned la villa hermosa y ale-
gre para atraer forasteros en la épo-
ca del calor y facilitarles los medios 
de conocer y admirar los soberbios pai-
sajes que se descubren desde Vallmie-
11o, San Cristóbal y San Martín de 
Laspra—miradores campestres que ri-
valizan con los más celebrados—y 
aquellas praderas tan jugosas y ricas 
de verdor que rodean á la fuente de 
Valgranda, á la Magdalena, Villale-
gre y San Pelayo. 
Oreando un buen hotel, organizan-
do festejos cultos, vistosos y variados; 
aseando y urbanizando las principales 
calles, estimulando á las empresas par-
ticulares para que se establezcan co-
municaciones rápidas y económicas en-
tre los pueblos vecinos de más nombra-
día; nombrando un Comité permanen-
te que inicie suscripciones, que sosten-
ga una propaganda activísima y que 
acreciente con sus trabajos los entu-
siasmos populares, es la única manera 
de conseguir que Aviles, al igual de 
otros puebilos de España, salga de su 
aislamiento pernicioso y alcance la po-
sición decorosa á que tiene derecho 
por las aptitudes de sus hijos y los 
elementos de riqueza que atesora. 
De luchas mezquinas entre intereses 
particularísimos, de pugilatos odiosos 
para conseguir supremacías de cam-
panario, de polémicas periodísticas 
que, apenas iniciadas, degeneran en 
disputas de burdel y en dicharachos 
de mujerzuela ¿qué mejoras se logran 
ni qué beneficios se adquieren para la 
ccilectividad? ¿Acaso la política des-
carada y cobarde que en aquellas po-
blaciones asturianas (y fuera de As-
turias también) se estila, no es uno 
de los principales motivos de la emi-
gración? • 
¿ Pero á dónde me voy yo á meter ? 
Mi propósito ha sido únicamente có-
mentar. á mi manera, la grata lioticia, 
que nos dio á los avilesinos residentes 
en Cuba el Corresponsal asturiano del 
DIARTO. 
JULIAN ORBON. 
W o al R6f Espala 
üe nuetro estimado colega E l Taba-
co : 
Una. vez más tenemos que dar cono-
cimiento á nuestros lectores de la rea-
lización de una de esas geniales obras 
de arte en tabaco, hecha por nuestro 
buen amigo don Francisco Herrero y 
García, socio y encargado general de 
la acreditada fábrica de tabacos "Flor 
de P. A. Estanidlo" de los señores F. 
Rodríguez y Compañía. 
La obra no tiene casi descripción po-
sible, por ser difícil analizar el pen-
samiento del artista. El regio estu-
che en que va encerrada, hecho con 
preciosas maderas del país, ha sido 
obra del habilísimo ebanista don Fe-
lipe Bustedo, llamando verdaderamen-
te ¡la atención, la delicadeza y exactitud 
con que se han ejecutado en pequeñas 
incrustaciones las armas de España y 
la corona real, con tan absoluta ver-
dad que ni pintadas sería posible ha-
cerlas mejor: la forma del estuche es 
también muy elegante y nueva. 
Y vamos iú contenido que á grandes 
rasgos procuraremos describir. 
En la tapa superior, rodeando el re-
3 
trato del Rey y de la Reina hay un 
gran número de macizos de flores, des-
tacándose admirablemente ejecutadas 
las armas-de España y las del Rey y 
la Reina con sus respectivas coronas. 
En la parte principal del estuche 
lucen gallardos siete grandes tabacos 
titulados: "Reyes", sirviéndoles de 
adornos muy bien combinadas, flores y 
pequeños tabaquitos: todo está coloca-
do sobre un precioso acolchado de seda, 
destacándose por todas partes hábil-
mente colocados los colores de la ban-
dera española. 
En el cajón interior, también muy 
bien y artísticamente adornados, figu-
ran mazos de tres tabacos, de vitolas 
tituladas "Reyes". "Reinas Victorias" 
"Reinas Regentes" y "Príncipes de 
Asturias." 
Como en las obras análogas de que 
nos hemos ocupado otras veces, todos 
los adornos son hechos exclusivamente 
con hojas de tabaco. 
El primoroso estuche fué entregado 
al señor Ministro de España en Cuba, 
Excelentísimo señor don Ramón Gay-
tán de Ayala, que personalmente lo 
entregará á S. M. el Rey con dos car-
tas modelo de concisión y delicadeza 
que dicen así: 
A S. M. el Rey Alfonso X I I L 
Señor: 
Un españ"!. tanto más amante de 
sus Reyes, cuya vida guarde Dios mu-
chos años, como de su Patria adorada 
cuanto más lejos de ella se encuentra, 
tiene la alta honra de dedicar á V. M, 
un modesto trabajo artístico, hecho 
con hojas de. tabaco, cuyo mérito es 
la buena voluntad con que se ha eje-
cutado, en espera de que V. M. se dig-
ne acogerlo bondadosamente. 
Señor, 
A. L. P. de V. M. 
Francisco Herrero y García, 
A. S. M. el Rey D. Alfonso X I l Z 
Señor: 
La sociedad " F . Rodríguez y Com-
pañía", propietaria de la marca de ta-
bacos "Mor de P. A. Estanillo", aun-
que sus socios gerentes no son ciudada-
nos españoles, tienen el placer de au-
torizar á su compañero de sociedad 
don Francisco Herrero García, para 
ejecutar el modesto trabajo artístico 
que acompaña á estas letras, y ofre-
cerlo á V. M. con algunos tabacos de 
nuestra fábrica que se remitirán al ter-
minar la huelga de tabaqueros, espe-
rando merecer la alta honra de que 
V. M. se digne aceptarlos bondadosa-
mente. 
Señor. 
A. L. R. P. de V. M. 
F . Rodríguez y Compañías 
Llegáron los ú l t i m o s m o d e l o s en t r a j e s a m e 1 
r í C d n O S m u s e l i n a i n g l e s a , sumamente ligeros. 
Véalos HOY. 
" B A Z A R E L L O U V R E 
O ' R e i l l y 2 9 , e s q u i n a á H a b a n a 
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Una vez más enviamos nuestra en-
tusiasta enhorabuena á nuestro buen 
amigo y maestro don Francisco He-
rrero, inimitable «utor de los estuches 
de tabaco, que le han dado merecida 
fama en el país y en el extranjero, y 
á la respetable «asa de les señores F. 
Rodríguez y Compañía por la deilic¡a-
da .¡tención que ha tenido con S. M. 
el Rey de España." 
I! i ( pinos nuestra la enhorabuena de 
nuestro colega E l Tabaco. 
D E S D E 
$1.75 
i 
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El que desee Invertir un capital de 15 
& 20.000 pesos tiene oportunidad de em-
prender un brillante negocio. Dirigirse 4 
R. C. V. Cuba 66, esquina á O'RelIIy. t 
9157 26t-« I 
H A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO M A N Ü E L A L T A M I R A N O 
'Esta novela puullcala por la casa de 
âucci. Barcelona, so halla de venta 
éa "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 186J« 
(CONTINUA" 
i Habría traición en esto? ¿Pero en 
¿ .^^ktía? Por lo demás, tenía co-
êiinien|.0 ya ¿e que Fernando, la no-
Gi ^ C'lle â̂ ía enviado el sargento á 
l ^ ^ j a r a . había estado avanzado 
^aia cllatro leguas más allá de Santa 
âba' êr0 r!'u8uno ^ decía más, y es-
feiteo 1anc,û 0 Por ese Sin em-
líaij! tarelanza del sargento lo te-
r^quieto y agitado por diferentes 
ca¿¿nm,lentos? ^ í a mandado tocar/á 
bía varias veces y otras tantas.ha-
qué- D coutl'aorden. No sabía por 
^nand0 ^T1'3 Crecer 511 odio hacia 
P̂aeien0- 3 Vez y esperaba con 
.general Saber noticias del cuartel 
XXX 
c^ «¿ U íDlciemtt>re> al anoche-
^T)o ele caballería llegaba á 
la ciudad de Colima, custodiando á 
cuatro oficiales prisioneros. 
Llegó á la plaza, pasó lisja y se 
acuarteló después. El jefe, que era un 
general, pasó á la casa del gobernador 
y comandante militar, habló con él lar-
gamente, le entregó comunicaciones del 
cuartel general del ejército del centro, 
al cual estaba subordinado el expresa-
do gobernador; . después dé lo cual el 
jeife volvió al-cuartel, se informó de si 
los presos estaban incomunicados, dió 
varias órdenes y se retiró á su aloja-
' miento; no podía ocultar su disgusto 
por venir al lugar en que suponía que 
iba á ser ejecutado su enemigo. 
• Pero con todo, Fernando, generoso 
por organización, deploraba aquella 
circunstancia, pensaba en el pesar pro-
fundo que la muerte del gallardo joven 
ib»a á. causar en el alma de la mujer 
que él amaba, pesar que iba á llevar 
hasta el delirio la pasión de Clemencia, 
y es'to sólo basta para que le fuera re-
pugnante semejante muerte, y más re-
pugnante aún la consideración de que 
él estaba allí expuesto al odio justo ó 
injusto de la enamorada joven y de su 
familia. -
Había más todavía: Enrique, que co-
mo sabemos era adorado de sus solda-
dos, que estaban dispuestos á seguirlo 
no sólo á las filas enemigas, sino que lo 
hubieran acomoaiicV* kfltfjta en el ban-
didaje de camino real, murmuraban en 
voz alta de la conducta del comandan-
te, que no contaba aun en su mismo es-
cuadróil sino con muy pocos defenso-
res. 
Esta malevolencia, estas considera-
ciones llenaban de tedio á Fernando, 
y deseaba que se concluyera pronto 
aquel horrible asunto, para pedir que 
se le emplease en otro cuerpo inmedia-
tamente. 
Para colmo de fastidio, el comandan-
te militar de la plaza, cuando se confir-
mó la sentencia de Flores, y que se dis-
puso que éste entrara en capilla, como 
se acostumbra decir, llamó á Fernan-
do y le dijo: 
—'Comandante:, el general en jefe 
del ejército acaba de prevenir que las 
compañías del escuadrón de usted que-
dan fundidas en los cuerpos de caba-
llería de mi brigada, pues tiene moti-
vos para su.spechar que estén minadas 
por las sugesftiones de su antiguo coro-
nel, y es conveniente que los soldados 
queden perfectamente vigilados y en la 
impotencia de hacer traición. Hoy mis-
mo dispongo esto en la orden general 
de la plaza. Pero como usted es un 
buen jefe, á quien el cuartel general 
quiere distinguir, también dispone que 
quede usted al mando de uno de los es-
cuadrones del cuerpo que ha venido 
custodiando al reo. He coraunioado al 
general que lo manda tal disposición, 
de modo que en este momento va usted 
á ponerse á sus órdenes, y probable-
mente le dirá á usted que se haga cargo 
de la custodia del reo que va á ser eje-
cutado mañana. 
—Mi general—dijo Valle con dis-
gusto—yo suplico á usted que... 
—'Comandante, es usted soldado y 
debe saber que no se replica... 
—Obedezco, señor. 
En efecto. Valle recibió el mando del 
escuadrón y la orden de custodiar al 
reo en la capilla. 
Su mal humor fué indecible. Casi se 
le obligaba á vengarse de su enemigo. 
En realidad, las razones que había pa-
ra confiarle tan triste misión, eran las 
de suponerse que él, á causa de sus re-
sentimientos, sería el que vigilase con 
más rigor al reo. Este contaba con nu-
merosos amigos, tanto en su antiguo 
cuerpo como en el que le había de cus-
todiar, y se temía cualquiera maquina-
ción de su parte. 
Colima entera estaba conmovida. 
Los numerosos emigrados de Guada-
ügara, en su mayor parte amigos de 
Flores, y excitados por la familia de 
Clemencia que estaba desesperada, ha-
cían esfuerzos inauditos para obtener 
que se suspendiera la ejecución, mien-
tras que -se corría á Zapotlán á ver al 
generé en jefe. ' 
| No perdonaban medio alguno, acu-
dieron al comandante, prometieron 
gruesas cantidades en cambio de la vi-
da del joven, y no descansaron un mo-
mento. 
Pero todo fué inútil. E l cuartel ge-
neral estaba demasiado interesado ,eu 
aquel castigo para que se suspendiese. 
Por último, Clemencia, apasionada 
basta la locura, y enérgica por natura-
leza, apeló al mayor extremo. Obligó á 
su padre á marchar en una silla á Za-
potlán para obtener el indulto ó al me-
nos la suspensión de la muerte de Flo-
res, y el viejo comerciante partió re-
suelto á ofrecer al general en jefe del 
ejército la mitad de su fortuna, para 
cumplir los deseos de su hija. E l veía 
que si no lo hacía de esta manera, la 
impetuosa joven, exaltada por su pa-
sión y por al desgracia de su amante, 
era capaz de darse la muerte. Corrió el 
señor B . . . con tal celeridad, que an-
tes de las eis de la tarde llegaba al 
cuartel general. 
XXXI 
En la capilla 
Clemencia estaba loca de dolor La 
noticia de la prisión de Flores, que no 
supo sino hasta que llegó este joven 
custodiado a Colima, fué para ella un 
rayo. 
Ignoraba la causa, pero no tardó en 
saberla, y se resistió á creer obstinada-
mente en la verdad de semejante acu-
sación. El exaltado patriotismo de Cle-
mencia la hacía considerar á su aman-
te como víctima de una atroz calumnia, 
pues conocía perfectamente el carác-
ter de Enrique y sabía que preferiría 
morir antes que traicionar á sus ban-
deras y hacer causa común con los ene-
i migos de su patria. 
No: Enrique no podía ser traidor, 
no podía degradar su noble carácter re-
publicano, no podía abandonar la de-
fensa de la nación invadida injusta-
mente, no podía perder su heroica po-
sición para aceptar el yugo francés. 
Semejante idea la irritaba, y la sola 
consideración de lo que sufriría el or-
gulloso joven acusado de tamaño cri-
men, le causaba terror y desesperación. 
Quiso ver á su amante para escuchar 
de sus labios la verdad; pero Enrique 
estaba incomunicado rigurosamente, y 
m aun se permitió entregarle una carta 
de la joven, ni los ruegos del padre de 
Clemencia fueron bastantes para ven-
cer la resistencia de los oficiales en-
cargados de custodiar al reo. 
En tal situación la familia hizo bus-
car a los criados del coronel; pero ellos 
estaban también vigilados y arresta-
dos, y no se pudo hablarles tampoco. 
La desesperación de la hermosa joven 
fué indecible. 
— 
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El doctor Zayas en el 
Gasino de Cienfueos 
El lunes por la tarde visitaron el 
Casino Español de Cienfuegos los dis-
tinguidos miembros del Partido Libe-
ral que tomaron parte en el mitin 
-efectuado el domingo por la noche en 
el teatro Terry. 
Fueron acompañados de sus corre-
ligionarios más importantes de aque-
lla ciudad y atendidos y obsequiados 
galantemente por unos cuantos so-
cios que se encontraban allí por pu-
ra casualidad, pues que la visita no ha-
bía sido previamente anunciada. 
El doctor Martí, creyendo interpre-
tar los sentimientos de sus consocios y 
de los españoles residentes en Cuba, 
se dirigió al Dr. Zayas, diciéndole 
que le agradecía de todo corazón las 
frases halagadoras al par que justas, 
que en favor de sus compatriotas se 
habían pronunciado en el mitin del 
día anterior, y comprendiendo que su 
visita al Casino era una espontánea 
confirmación de aquellas palabras, él 
se consideraba en el deber de sentar 
una vez la declaración categórica de 
que los españoles de Cuba son también 
por su origen, por su educación y por 
necesidad de sus almas, liberales y 
demócratas como los más fervientes 
partidarios de las hermosas doctrinas 
que ha creado la moderna civilización. 
Aquí los españoles, decía el doctor 
Martí, no somos liberales de una sec-
ta determinada, ni limitamos nuestras 
aspiraciones á que la Libertad y la De-
mocracia se consideren como medios 
para establecer una armonía fructífera 
entre las diversas clases sociales que 
constituyen el país; aspiramos á más, 
deseamos que estos conceptos se uni-
versalicen, deseamos que ante los sa-
grados principios que ustedes invocan 
se consideren como ciudadanos de es-
te país y con toda la plenitud de sus 
derechos á todos lo que con nuestro 
trabajo, nuestra inteligencia, nuestra 
afán de progreso y nuestras virtudes 
en general, contribuímos al bien de 
Cuba. En este concepto, es decir, 
como amantes de la libertad y de la 
Justicia, podemos llamarnos correli-
gionarios y nos sentimos honrados 
con su visita. 
Al saludo del Dr. Martí respondió el 
doctor Zayas con una brillante perora-
ción, que al decir de nuestro aprecia-
ble colega "La Correspondencia", de 
Cienfuegos, conmovió profundamente 
á cuantos tuvieron la fortuna de escu-
charle. 
Aludiendo á lo dicho por el doctor 
Martí, declaró que los cubanos ha-
bían aprendido de los españoles sus 
ideas liberales y habían heredado de 
ellos los más nobles sentimientos de 
sus corazones. 
"Vino una época transitoria, dijo, 
en que nos encontramos frente á fren-
te, cada uno en el puesto que su de-
ber le señalaba; mas aquello pasó co-
mo pasa una desavenencia entre indi-
viduos de una misma familia y todos 
nos sentimos satisfechos y orgullosos 
del tronco de que procedemos. Por 
eso al venir ya á esta casa sé que no 
vengo como un extraño y que no he 
de encontrar extraños en ella; sé que 
al venir á este Casino Español, vengo 
á mi propia casa á saludar y abrazar 
á mis hermanos". 
El doctor Zayas en párrafos gran-
dilocuentes recordó la sangre heróica 
de los mártires de la libertad que ha 
fertilizado la tierra de España, es-
planó de un modo brillante el concep-
to de la universalización de la Liber-
tad y de la Democracia y terminó di-
rigiendo algunas sentidas frases de 
gratitud hacia el Casino Español de 
Cienfuegos. 
BUENAS JOYAS . 
""Hay verdaderos primores en materia 
de Joyas de todas clases en la famoca 
casa El Brillante, situada en Bernaza nú-
mero 11. La verdad es que en muchas 
casas de la Habana quisieran para un día 
de fiesta los brillantes que allí se encuen-
tran. Decir lo contrario es mentir. 
P O R E S O S M U N D O S 
Fueffo á bordo 
El inmenso vapor "Oceanic", de la 
"White Star Line, se vió amenazado 
durante seis horas por un misterioso 
incendio que se descubrió á popa, y 
cuyo origen, aunque no se atribuye á 
obreros en huelca, preocupó grande-
mente á los olic';1' R del buque y fun-
cionarios de la compañía. El espeso 
humo que despedían las mercancías 
estivadas en el compartimiento hizo 
perder el sentido, uno tras otro, á más 
de veinte de los bomberos que acudie-
ron á sofocar las llamas; lo que les 
fué difícil, pues éstas aparecieron á 
treinta pies bajo cubierta y el humo 
formaba un velo peligroso de atrave-
sar. Se habían almacenado allí unos 
doscientos barriles de glucosa y ar-
dieron varios, lo mismo que parte de 
madera de las divisiones. Su magnífi-
ca construcción salvó al hermoso va-
por de mayores males y se hizo al mar 
el día fijado para la partida. 
Al polo Norte en globo 
Telegrafían de Londres que ya ha 
salido para Noruega el explorador 
yanqui Walter Welímau, para poner 
en práctica su proyecto de excursión 
al Polo Norte. 
El "América" tiene 184 piés de 
longitud y 52 en su mayor diámetro; 
excepto el tren Zeppelin, este globo 
es el de mayor desplazamiento que 
se ha construido, pues alcanza los 
265,000 piés cúbicos. 
La barquilla tiene 115 piés de lon-
gitud por 10 de altura y 8 de ancho. 
El esqueleto es de acero. El motor 
instalado en la barquilla es 70 HP. 
En las partes vivas del barco pue-
den acomodarse diez ó doce hombres 
y otros tantos perros, con equipos y 
suficientes provisiones. La provisión 
de petróleo es suficiente para 150 ho-
ras de marcha, á una velocidad nor-
mal de 14 nudos por hora. 
Se ha calculado y compensado cui-
dadosamente la pérdida de gas del 
globo con los gastos en el cargamento; 
como éstos serán mucho mayores que 
aquéllas, podrá utilizarse para la com-
bustión en el motor muchos metros 
cúbicos del hidrógeno del globo, re-
sultando en total que podrá caminar 
180 horas á la velocidad indicada. 
Mister Wellman se propone man-
tenerse siempre en comunicación con 
la tierra por medio de cables, no as-
cendiendo más de 500 piés. 
El "América" llevará provisiones 
para diez meses. En caso de inutili-
zarse el dirigible podrán, por lo tanto, 
los expedicionarios pasar el invierno 
en el Polo sobre el hielo en una con-
fortable cabaña, cuyos elementos lle-
va el "América", regresando en la 
primavera en trineos. Para esto Ué-
vanse doce perros y ur.l equipo com-
pito de trineo. 
Acompañan á "Wellman el mayor 
Hearsey, para las observaciones cien-
tíficas; el ingeniero alemán Vanner-
man, el doctor Fowler y Mr. Gastón 
Hervieu, ingeniero francés, inteligen-
tísio en la navegación aérea. 
El "América" zarpará de Spitz-
berg entre el 30 de Julio y el 10 de 
Agosto. 
C a r r e t e r a s del E s t a d o 
La construcción de los nuevos ca-
minos carreteros tiene alborotado el 
elemento rural de Cuba. En el cam-
po cunde el regocijo, se organizan fes-
tejos para la apertura de los trabajos 
y los fuegos artificiales completan la 
alegría general. El pueblo de Cuba 
se muestra agradecido á lo que tanto 
eleva la riqueza del país y con cabal-
gatas, precedidas de bandas de músi-
ca, marchan todos á solemnizar el 
acontecimiento con chocolate del tipo 
francés de la Estrella. 
E L T I E M P O 
Presenta un aspecto análogo al de 
ayer, nublado, con menos brisa y más 
calor. Con una variación en el vien-
to podría indicarse la lluvia. 
p o r L i s o F i s m s 
P A Ü A G I O 
Escribano interino 
El Sr. D. Armando Góbel y del 
Junco ha sido nombrado escribano in-
terino del Juzgado de Instrucción del 
Oeste de esta capital. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
Se ha concedido autorización de es-
tilo á D. Isidoro Agostini, nombrado 
Vice-Cónsul de Noruega en Santiago 
de Cviba y su Partido Judicial. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
El amianto 
Con motivo de las dudas que ha ori-
ginado á algunos Administradores de 
Aduanas la clasificación del amianto 
en polvo, por no aparecer enumerado 
en ninguna de las partidas del Aran-
cel, se ha resuelto disponer que sea 
incluido en la partida 315. 
El miraguano 
El miraguano, como producto sim-
ple del reino vegetal, se clasificará 
por la partida 82 de los ranéeles vi-
gentes. 
Las casas de acero 
Las casas de acero, completas y 
desarmadas para ingenios, se clasifi-
caran en lo sucesivo por la partida 
2.15, incluyéndose en la nomenclatu-
ra de la Nota/'B" de dicha partida. 
A S U N T O S V A R I O S 
Expresión de gratitud. 
El señor don José Kío visitó §u la 
mañana de hoy esta redacción para 
rogarnos que hiciésemos público su 
agradecimiento á los médicos y em-
pleados de la quinta "La Purísima 
Concepción", del Centro de Depen-
dientes, por las atenciones y solícitos 
ciudados dispensados á su menor hi-
jo don Leopoldo, quien falleció allí 
de resultas de la herida que recibiera 
el día 24 en la carnicería situada en 
Arzobispo y Peñón. 
Queda complacido el aflijido padre. 
Dos artistas cubanos 
Se encuentran en Nueva York los 
inspirados, jóvenes Facundo y Alber-
to Márquez, y en breve irán á Liber-
ty, á donde han sido llamados para 
las fiestas artísticas de verano en di-
cha localidad. 
Allí los "touristas" acostumbran 
á dar reuniones en Wawonde que 
son magníficas "soirees musicales, v 
losl jóvenes Márquez se han hecho de 
una reputación como profesores de 
violín, flauta y piano; por lo que les 
felicitamos lo mismo que á Mr. Thon-
son dueño de "Wawonde. 
Los jóvenes Márquez son hijos del 
reputado módico de esta capital doc-
tor Márquez, nuestro querido amigo. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Médico Munici-
pal de Remedios el doctor Pelayo Pe-
laez, que venía desempeñando interi-
namente dicho cargo desde el pasado 
mes en que lo renunció el doctor don 
Salvador Kavmat. 
D E P R O y i N C I A S 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Junio 27, 
á las 7 y 26 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ampliando mi información sobre el 
incendio de anoche diré que se ha ave-
riguado que éste empezó por un mon-
tón de pacas de heno que había en un 
departamento cercano al salón de pa-
sajeros. 
Había dos serenos en la estación, 
pero el que dió la voz de alarma fué el 
del almacén próximo de Brooks. Los 
serenos del ferrocarril han sido dete-
nidos por orden del Juez de Instruc-
ción. 
Es vergonzoso que muchos desalma-
dos aprovechando el momento de cons-
ternación hayan saqueado las vivien-
das de los empleados, llevándose aves, 
muebles y alhajas. Familias hay que 
han quedado sólo con lo que tenían 
puesto. 
Se han perdido completamente dos 
locomotoras y dos coches de pasaje-
ros; los demás coches y locomotoras 
fueron salvados sacándolas de las ca-
sas á brazos de hombres. 
Se han quemado también tres cajas 
de hierro con algunos caudales. 
El taller de maquinaria y fundición 
preséntase á la vista como un montón 
de hierros. 
Todo estaba asegurado. 
Salvo algunos espasmos, heridos y 
contusiones no ha habido que lamen-
tar desgracias personales. 
Castellanos, (Corresponsal). 
M A T A N Z A S 
Siguiendo la costumbre de años an-
teriores celebróse el domingo en el 
Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús que en esta ciudad tienen estable-
cido los Reverendos PP. Paules, la 
fiesta de terminación de curso con que 
cada año despiden á sus alumnos. 
Recuerdos imperecederos dejará la 
del domingo en todos los que tuvimos 
el gusto de asistir á ella. 
A las 7 de la mañana hubo la misa 
de comunión y á las 8̂ 2 celebróse la 
misa solemne á toda orquesta, de Gi-
meno, cantándose al final de ella el 
"Corazón Santo" de Olleta, á cinco 
voces. 
Por indisposición del Rdo. P. Alva-
rez, que tenía á su cargo el sermón, lo 
sustituyó el simpático P. Nieto, el 
cual pronunció una tan brillante co-
mo elocuente oración, en la que supo 
mantener en el numerosísimo público 
que con placer le escuchaba, el inte-
rés constante desde su primer palabra 
hasta el hermoso período con que fi-
nalizó. 
El P. Nieto nos demostró que es 
de la pasta de donde salen los gran-
des oradores sagrados. 
A las 7V. de la noche dió principio 
la velada literario-musical con que los 
alumnos se despedían de sus queridos 
profesores hasta el curso próximo. 
Esta resultó una verdadera fiesta 
artística que merecería una exten-
sa crónica, si hubiéremos de ocu-
parnos de todos y cada uno de los 
que en ella tomaron parte con un 
acierto admirable. 
Después de la sinfonía por la or-
questa, el coro del Colegio cantó, 
acompañado al piano por el Profesor 
Sr. Lasanta, un himno al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
El alumno S. Botet dijo magistral-
mente un discurso saludo, que fué 
muy aplaudido. 
El Sr. A. Montero recitó una her-
mosa poesía "A la Princesa." 
S. Botet y C. Cortizo ejecutaron la 
pieza para violin y piano que lleva 
por título "Los dos dedos". 
E. Díaz dijo con verdadero "amo-
re" la poesía "La flecha de oro." 
El gracioso monólogo " E l Valien-
te", estuvo á cargo del artista en mi-
niatura J. Jimeno. 
La dolora de Campoamor "Las dos 
grandezas" la interpretaron C. Teje-
ra y T. Alonso. 
La "Aurora de Reventós" fué can-
tada por los niños, acompañada al 
piano por el profesor Lasanta. 
Un estudio crítico de "Anacreon-
te" del que, según hemos oído, es au-
tor el P. Nieto, lo dijo muy bien el 
alumno L. García. 
La poesía "Un socialista soñando", 
C. Tejera. 
"Daily work", P. Sánchez Quirós. 
"Hasta el cielo", J . Riera. 
"Sancho Panza", graciosa comedia 
en dos actos, interpretada con muchí-
sima precisión artística por los trece 
alumnos á quienes se había confiado 
los distintos personajes de la obra. 
Para todos hubo ruidosísimos 
aplausos con que la inmensa concu-
rrencia, en la que figuraba lo más 
granado de nuestra sociedad, premia-
ba la labor de aquellos pequeñuelos. 
Antes del reparto de premios á los 
alumnos, el Rdo. P. Pastor, Rector 
del Colegio, leyó una hermosa alocu-
ción, relativa al acto que se realiza-
ba y al que se le aplaudió con verda-
dero entusiasmo. 
Siguiólo en el uso de la palabra el 
Ldo. D. E. Valencia, pronunciando 
un brillante discurso acerca de la 
instrucción, siendo en cada período 
interrumpido con nutridas salvas de 
aplausos. 
Terminó la velada con el himno 
"¡Vacaciones! ¡Oh mágico nombre!" 
cantado por todos los alumnos. 
Satisfechos se deben sentir los 
Rdos. PP. Paules, pues fiestas como 
la del domingo testimonian cuánto 
en bien de la instrucción pública rea-
liza la institución á que pertenecen. 
A. O. 
CRONICA DE POLICIA 
REYERTA Y LESIONES GRAVES 
En la noche de ayer encontrándose en 
la calle 11 esquina á 2, barrio del Ve-
dado, el joven Cayetano Rodríguez, ve-
cino de Paseo número 16, conversan-
do con una joven pcninsuLar, se le 
acercó el blanco Evaristo Fernández, 
jardinero de la casa del señor Pesant, 
que dirigió oprobios é insultos á am-
bos, por lo que se vió aquel en la pre-
cisión de llamarlo á un lugar aparta-
do para pedirle explicaciones de su 
conducta, pero en esos momentos el, 
Fernández le agredió con un cuchillo 
defendiéndose el Rodríguez con una 
piedra. 
Ambos individuos estuvieron en re-
yerta por algún tiempo sin que por 
aquel lugar se apareciera ningún poli-
cía, por lo que ambos sujetos se re-
tiraron para sus domicilios. 
La policía tuvo conocimiento de lo 
sucedido más tarde, por lo que el ca-
pitán Sr. Sardinas y el teniente Nú-
ñez, ordenaron el arresto de los mit*-
mos, conduciéndolos al Centro de So-
corro. 
El doctor Valdés que asistió á dichos 
individuos, certificó que Rodríguez 
presentaba una herkia incisa como de 
diez centímetros en el antebrazo iz-
quierdo; otra herida en el radio iz-
quierdo, otra herida en la región occi-
to frontal, y varias escoriaciones y 
(lesiones en diferentes partes del cuer-
po, siendo su estado de pronóstico gra-
ve. 
Fernández presentaba lesiones leves 
con necesidad de asistencia médica. 
Ambos individuos fueron presenta-
dos al señor Juez de Guardia, que se 
constituyó en el Centro de Socorros. 
Una vez que los detenidos presta-
ron declaración, fueron remitidos á la 
enfermería de fe Cárcel á disposición 
del señor Juez de Instrución del Este. 
MUERTO POR ASFIXIA 
En la Jefatura de Policía se recibió 
aviso esta mañana á las diez, del Ca-
pitán de la Estación del Vedado, re-
ferente á que en la calle 11 número 
27, aparecieron muertos por asfixia de 
gas, im hombre y una mujer de la 
raza negra. 
Se dió traslado de este aviso al se-
ñor Juez de Instrucción del Oeste. 
HERIDA POR DISPAROS 
En el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito, fué asistido ayer don 
Gabriel López García, vecino de Con-
desa número 18, de dos heridas al pa-
recer de arma de fuego, en el brazo iz-
quierdo, y una desgarradura en la re-
gión pectoral del propio lado, cuyas le-
siones no son recientes y se encontra-
ban en estado de infección. 
Refiere López García, que dichas he-
ridas le fueron causadas por un dispa-
ro, de tres que le hizo el día 24 del 
actual el blanco Miguel Hernández, 
cuyo hecho ocurrió en el Calabazar, 
habiendo conocido del mismo el Juez 
de Santiago de las Vegas. 
MENOR LESIONADO 
Estando jugando en el patio de su 
domicilio el menor José Luís Pujol, 
de siete años de edad, y vecino de la 
calle de Campanario número 222 B., 
tuvo la desgracia de pisar unos vi-
drios, causándose una herida en la 
planta del pie izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de leve 
con necesidad de asistencia médica, 
por el facultativo de guardia en el 
Centro de Socorro del distrito. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la sexta Estación de Policía, se 
presentó ayer don José Tomes Cam-
beiro, vecino de Figuras 93, manifes-
tando que habiéndole sido impuesta 
una multa de diez pesos por tener 
abierta una fonda sin licencia, se le 
ofreció el blanco José Hernández, pa-
ra arreglarle el asunto por cuatro pe-
sos en moneda americana, los cuales 
le entregó, pero que ayer le volvieron 
á notificar la multa con un recargo 
de cinco por ciento, por cuyo motivo 
se considera estafado por dicho in-
dividuo. 
El acusado no ha sido detenido, 
HURTO DE UN CINTO 
CON DINERO 
El blanco Tomás González Hernán-
dez, vecino de Villegas 78, se quejó á 
la policía de que habiendo dejado en-
cima del muro de la ventana de su ha-
bitación de su domicilio, un cinto con 
siete centenes, al regresar del trabajo 
notó que se lo habían hurtado, igno-
rando quién. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado competente. 
T E L E G M A | J 1 E L CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
EXPLOSION 
Houston, Virginia, Junio 27—A con-
secuencia de la explosión de una caja 
de dinamita ocurrida en las cercanías 
de Tola, han perecido ocho personas, 
resultando heridas de gravedad varias 
otras. 
PROCESO DEL JUEZ LOVING 
Los testigos de la defensa que de-
clararon en la sesión de ayer en la 
causa seguida al juez Loving, por ha-
ber dado muerte al joven que ultrajó 
á su hija Elizabeth, han afirmado que 
el procesado no estaba en su juicio 
cuando mató á Estes. 
El primer testigo de cargo pre-
sentado por el fiscal fué la señorita 
Kidd, la que se espera pruebe la fal-
sedad de la historia contada por la jo-
ven Elizabeth, hija del juez. 
La defensa se opuso á que fuese pre-
sentada esa testigo, alegando que en 
el caso de Harry Thaw se había re-
suelto que la acusación no tiene dere-
cho á tratar de averiguar si es cierto ó 
falso el relato que Elizabeth hizo á su 
padre. 
El juez que preside las sesiones del 
proceso ha declarado que hoy resolve-
rá acerca de la objeción de la defensa. 
La acusación asegura que puede 
probar la falsedad de las declaracio-
nes hechas por la joven Elizabeth. 
ATAQUE ESPERADO 
Méjico, Junio 27—El Sr. Delgado, 
Ministro de San Salvador en esta, re-
cibió anoche un despacho del presi-
dente Figeuroa, diciéndole que los ni-
caragüenses están alistando tres ca-
ñoneros en la costa del Pacífico, y que 
se espera q̂ue ataquen de un momento 
á otro, á cualquier puerto salvado-
reño. 
REGATA Y ALE-HARVARD 
New London, Connecticut, Junio 
27.—A causa de lo alborotadas que se 
encuentran las aguas del rio Thames, 
se ha diferido para después que se 
efectúe la regata entre los equipos de 
las grandes universidades Yale y Har-
vard para botes de ocho remeros, la 
lucha de velocidad que estaba anun-
ciada para hoy entre los equipos de la 
clase de primer año de las citadas uni-
versidades entre botes de ocho remos 
y la del "team" de cuatro remeros 
concertada por los clubs de las citadas 
instituciones. 
Esta contienda entre los clubs de 
remeros de los dos eternos rivales Ya-
le y Harvard, es el "sport" que más 
espectadores agrupa cada año. 
Desde temprano empiezan á llegar 
excursiones de Boston, New York, 
Providence y de todas las principales 
ciudades de los Estados de la Nueva 
Inglaterra y las apuestas son crecidí-
simas. 
LAS VICTIMAS DE LAS BOMBAS 
Tiflis, Cáucaso, Junio 27.—Pasa de 
cincuenta el número de los heridos, 
por las bombas que se lanzaron ŷer 
en la plaza de Erivan y la cantidad 
que se llevaron los revolucionarios as-
ciende á $170,000. 
DESGRACIAS DE TRES 
HERIANOS 
Dos hermanos fueron muertos y un 
tercero herido, mientras estaban ocul-
tando en una casa unos explosivos 
pertenecientes á los revolucionarios. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Junio 27.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en peder | 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 39,494 toneladas, y en Fila-
delfia 3,935 idem; total 43,429 idem 
contra 39,789 en igual fecha del año 
pasado. 
VENTA DE VALORES 
New York, Junio 27.—El martes se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza 466,000 y ayer miércoles 
558,700 bonos y acciones de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr 
Córdoba, Cónsul General, V í b o / V 
mto Lagueruela esquina á S e' 
Austria Hungría, Sr. J 
Cónsul General, Cuba 64. * n(le3 
Austria Hungría, Sr. René Pu,. J 
Vice Cónsul, Cuba 64. oernaeB 
Bélgica, Sr. L. Van Bertren rw 
Amargura 7. g ' QonH 
Bolivia, Sr. Juan Palacios C A 
Cuba 93 A. ' Coilstü 
Chile, Sr. Manuel Corbalán , 
Neptuno 2 A. ' Lonŝ  
Colombia, Dr. R. Gutiérrez T 
Cónsul General, Reina 85. e 
Ecuador, Dr. B. Marichal c¿n , 
Prado 64. ' Uns^ 
España, Sr. Francisco Yebra v B • 
San Pedro 24. y Sa« 
España, Sr. Ricardo Gómez Nav. 
rro. Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América Q 
F. Steinhart, Cónsul General ¡fJS 
deres 36, altos. ĉa• 
Estados Unidos de México, Sr Ar 
turo Palomino, Cónsul General B 
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plaut y; 
ce Cónsul interino, Aguiar 101. ' 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére PA» 
sid, Obrapía 32. ' D* 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Con. 
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vive Cómnil 
(1) O'ReiUy 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Agujar 
92, altos. 
Noruego. Sr. Carsten Jacobsen, Ti. 
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871̂ . 
Países Bajos. Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsnl 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Dr. B. Ma-
richal. Cónsul. Prado 94. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsnl 
Amargura 84. 
Venezuela, Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona. Cónsul General, Animas 68, A. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49 
(1) Encargado de la Legación. 




En Maitanzas, don Celestino Esque-
rré y Baréa, y don Miguel Rotger y 
Roca. 
En Cienfuegos, la Sra. Rosa López 
viuda de Cueto. 
En Remedios, á la edad de 76 años, 
don Alejandro Téstar y Errs, 
En Santiago de Cuba, don José Me-
drado Dumergue. 
C O L E G I O " P O L A " 
de I* y 2^ E n s e ñ a n z a y E s c u e l a de C o m e r c i o 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o . 
R E I N A 131 REIMA 131 
El día primero del próximo mes de Julio reanuda sus clases, con un com-
petente profesorado, este antiguo y conocido Establecimiento Docente, situado en 
una de las mejores vías de la Ciudad y en amplio y hermoso edificio. 
La primera enseñanza elemental y superior estará í cargo de los profesores 
siguientes: 
Rafael Rodrígnez Br. y Maestro del Tercer Grado. 
Teodoro Sagarra y Junquera. . . . Profesor Mercantil. 
Francisco Fernández Quevedo. . . Br. y Maestro del Tercer Grado. 
José Rodríguez Valledor Br. Maestro Normal y Profesor de 
Sordo Mudos. 
Thomas Christie Profescr Mercantil y de Idiomas, 
Norberto Mcjías y Rivero Br. y Maestro del Tercer Grado. 
La Sección de Ciencias está á cargo del Dr. Antonio Cuyás y Lima. 
La de Letras será desempeñada por el Sub-Director Lorenzo Alvarez de la Cam-
pa, Licenciado en las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho Civil. 
Director Espiritual y Conferencista de Religión, Pbro. Santiago Garrote y Ami-
go, autorizado por el Rdmo. é lltmo. señor Obispo. 
Habana 2 6 de Junio de 1907. 
EL DIRECTOR, 
IAc* Segundo Pola y Gutiérrez, 
NOTA: 
La Segunda Enseñanza y de Comercio, será desempeñada por competentes 
profesores titulares, según lo exija el número de alumnos matriculados. 
O 1378 t5-2(5 
Junio 23 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Sur. — 4 varones blancos la 
gítimos; 1 hembra blanca legítima; 3 
varones mestizos naturales; 3 hembras 
mestizas naturales. 
Distrito Este. — 2 hembras blanca* 
legítimas; 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste .— 2 hembras blancas 
legítimas; 2 varones mestizos legítimos, 
5 varones blancos legítimos; 1 varón blan-
co natural. . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Riech. 27 año» 
Habana. Sau Lázaro 250. Tuberculosa, 
A.Ja Martínez, 14 meses, id. Cuba 6, 
ningitis. 
Distrito Sur. — Luz López, 27 días, EQj 
baña, Figuras 91. Debilidad congénu*. 
Ignacio Batista. 11 meses, id. Sa" 
118. Bronquitis; Cirilo Alfonso. »« 
Africa. Esperanza 91 Arterio escleros • 
Distrito Oeste. — Sabina Bustamante. 
58 años, Habana. Cádiz 82. Cáncer de 
matriz; Teresa Ramírez. 54 ano.. 
Cristóbal. Cristina 38, Pío BalP% ¿ ¡ | 
cíela Sotelo .17 años, id. Jesu* ^ * 
te 687, Tuberculosis; Ricardo Fer*ir ' ¿a 
años. Habana, Santa Rosa 13, Angi 
pecho; María Teresa Fernández. ^ -
Id. Cepero 7. Debilidad congénlta. 
Herrera, 2 5 años. Habana, Bel(aSĈ ;arez, 
Angina de pecho; José ârIaa p̂ cer 
43 años. Matanzas, La Covadonga. ^ ^ 
abdominal; Carlos Sarmiento. 8* ^ 
Guiñes, San Joaquín 1, Tuberculosis^ 
rardo Barro, 2 5 años. España ^ | 
fica. Muermo; Ricardo R0dorjgnJramfl 





























Debiendo celebrarse en 1» 
parroquia del 
las misas por el eterno 
canso del alma del que 
del 
á las ocho de la mañana 
viernes28 del corriente.^ , 
primer aniversario at 
llecimiento; sos hijos, 
i todos sus fc^'T^n 
amigos, concurran ^ 
piadoso acto P te 
quedarán »iOIU 
agradecido. 
Habana 27 de Junio de 1907- ^ 
10530 
D I A R I O D E L A MARBS/V.—Edición de Ja tarde.—.Tunio 27 de 1907. 
• 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Junio 27 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
93% á 94% V. 
101 á 103 




tra oro español 
0ro americauo con-
tra plata española... 
reutenes... 
jdí en cantidades... 
Luises 
jd. eu cantidades... 
El peso americano 
plata española . . 
3 % á 4 V . 
108% á 108% P. 
á l 5 P . 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en placa, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.15 V . 
N o t a s Á s u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Remanal de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
Nueva York, Jimio 21 de 1907. 
"La venta de un cargamento de azú-
car de Cuba á 2 l l /32c. c. 1, base 96°, 
equivalente á 3.70c., inclusive derechos, 
estableció nna nueva baja de l/32c. en 
los precios. Este cargamento estaba al 
llegar y los vendedores no podían esco-
ger sino entre ceder l/32c. en el precio 
6 almacenar el azúcar. No es de ex-
trañar que les refinadores exigieran 
esta concesión, porque tienen todavía 
Suchos azúcares pendientes de entre-
cr;]. Después, el tono del mercado me-
joró y se ha vendido nn cargamento 
de Puerto Rico, en Delaware Brealnra-
ter. á 3.71c. c. f. s.. y 800 toneladas 
de Cuba, en vía de embarque, á 2 5/16c, 
c . f., base 05°. 
En comparación con los recibos de 
ia semana pasada, demuestran los de 
Ja presente una reducción de 28,000 to-
nekdas; pero como aún así, exceden 
de lo tomado para refinar, continúa la 
aglomeración de azúcar, haciendo di-
fícil la situación, en New York, para 
los receptores. 
Los embarques en Cuba nn esta se-
mana indican que, en la próxima, los 
recibos también excederán á lo refi-
nado ; pero como no se han hecho ven-
tas de dicha procedencia, para embar-
que en Julio, se abriga da esperanza de 
que las existencias en les puertos del 
Atlántico comenziarán pronto á redu-
' cirse notablemente, con La consiguiente 
alza en los precios, á medida que dis-
minuya la actual provisión de los re-
finadores. 
Debemos conceder que estando la re-
molacha á 9s. 9d. 1. a. b.. precio que 
equivale á 4.04c., por centrífugas, in-
clusive derechos, ó á 2.69c. c. f., ba-
se 96° por Cubas, y pidiendo los te-
nedores de Javas el precio equivialen-
te del de remcilacha, hay amplia cabi-
da para mejora en este mercado, cu-
yos precios se hallan 33c. mas bajos 
que los otros arriba mencionados. 
A pesar de que las existenciias de los 
refinadores en los puertos del Atlán-
tico ascienden á 383,000 toneladtas, es 
evidente que si hay una demanda nor-
mal de refinado, necesitarán comprar 
durante ios próximos tres meses, por 
lo menos, 150,000 toneladas de Java 
ó de remolacha paira llegar aquí an-
tes del primero de Octubre; y después, 
más todavía, para llegada posterior. E l 
estado actual de este mercado no da 
aliento á ilos tenedores de Javas para 
ofrecer su producto; pero no hay du-
da de que estos azúcares serán puestos 
á la venta tan pronto como se establez-
ca un nivel de precio más convenien-
te. E l consumo de azúcar en Java es-
tá aumentando constantemente y esto 
explica las diferencias que se habían 
observado entre las cifras de produc-
ción y exportación en la isla. 
E l mercado europeo ooasionaümente 
bajó l ^ d . , pero después ha mejorado 
algo. Las cotiza'ciones actuales son: 
Junio-Julio-Agosto. 9s. 9d.; Octubre-
Diciembre, 9s. S^d.; Enero-Marzo, 
1908, 9s. GVod. 
L a Convención de Bruselas ratifi-
cada en Febrero 1 de 1903, y puesta en 
vigor el primero de Septiembre de 
1903, por cinco años, termina en Sep-
tiembre primero de 1908; pero ha-
bría de continuar por un año más si 
12 meses antes de que terminasen los 
cinco añes, ninguno de los países con-
tratantes diera aviso de no seguir for-
mando parte de dicha Convención. Un 
aviso en este sentido, por parte de la 
Gran Bretaña, fué dado en el ParLa-
mento el día 6 del presente, cuando sir 
Edwaard Grey atiunció que había in-
sinuado á los demás países de la Con-
vención que sería imposible para el 
Gobierno británico continuar cumplien-
do las condiciones del Tratado, respec-
to á multar azúcares proceden'tes de 
países en donde gozan de prima. Que-
da por ver si esta actitud de la Gran 
Bretaña dará lugar á la formación de 
Karteles y primas, pero no hay duda 
de que éstos encontrarán gran oposi-
ción, por parte de los consumidores del 
Continente europeo, puesto que aque-
llo significa para ellos, precios altos 
por azúcar nuevamente: para mantener 
el sistema de Karteles y, primas. 
Lo^ recibos semianalcs fueron de 
42.550 toneladas, como sigue: 
TONELADAS 
De Cuba 36,090 
w Pnrrt-, Hico. . . . 









A N%w Orleans ¡llegsiron 24,000 m -
ces de Cuba y 43,000 sacos de Puerto 
Rico. 
Refinado.—Aunque el tiempo ha si-
do favoriable para un -aumento de con-
sumo para este producto, los comprado-
res no han renovado todavía sus ope-
raciones en gran escala, puesto que tie-
nen proviinón comprada anteriormen-
te, de la cual quieren deshacerse an-
tes de hacer nuevas compras. No obs-
tante, si 'las condiciones actuales con-
t inúan , ha de venir próx imamente un 
gran aumento en la demanda. Los 
precios cont inúan sin cambio á 4.90c. 
menos 1 por ciento por granulado. 
Existencias: 
(WiUett & Gray. ) 
1907 1906 
New York, refinadores. 254,08") 195,047 
Boston 41,897 39,071 
Filadelfia 85,835 80,634 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.71 ¿3 .75 3.50 á 3.53 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.21 á 3.25 3.00 á 3.03 
Az. de miel, 
pol. 89 2.96 á 3.00 2.75 á 2.78 
Brasil , pl.87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io , l io u. 1, 
p. 88, Noml á 3.03 N . ... & 2,85 
Surtido, }). 84 á 2.71 ,, á 2.53 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.35 á 2.45 á 2.21 
Ctf. pol. 
96 2.03 á 2.12 1.82 á 1.85 
dos p'89. 1.77 á 1.80 1.56 á 1.60 
I l o l l o n . 
I , pl . 88, 
nominal á 1.91 N ft 1.78 
Surtido, 
pol. 84 á 1.77 „ á 1.60 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto á^.85 á 4.55 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se 88 análisis l O ^ X á 10i2 á 8[7% 
Segundas, id. 
75 anális is á %\í% á 8i2 á 6[7% 
Ventas anunciadas desde el Viernes 14 
al 18 de Junio. 
3,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque dentro de 30 días, á 
SS^c, base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2 ll-32c. c. 1, bae 96°. 
2,200 toneladas centrífugas de^Puer-
to Rico, por velero, en puerto, á 3.71c. 
cfs., base 96o." 
E l vapor cubano "Camagüey," im-
portó de New York 300 cajas de di-
namita para don L . Aguirre, y 60 ca-
jas de igual explosivo para don J . Fer-
nández. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor noruego "Progreso", im-
portó de Galveston el siguiente ga-
nado: ) 
Para F . Wolfe, 24 muías. 
Para P. González Pica y Ca. 12 no-
villos, 131 toros y 205 cerdos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" E L J U L I A " 
Procedente de Puerto Rico, fondeó 
en bahía ayer, el vapor cubano " J u -
l i a " con carga y pasajeros. 
" E L P R O G R E S O " 
E l vapor noruego de este nombre, 
entró en puerto ayer, procedente de 
Galveston, con carga general. 
E L " O L I V E T T E " . 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ho3r procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga y pa-
sajeros. 
E L " B O R D E A U X " 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor francés "Bor-
deaux", procedente de Havre y esca-
las. 
E L " A L L E M A N N I A " 
Precedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto en la mañana de hoy 
el vapor alemán "Allemannia", con 
carga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VDNTAS EFECTUADA3 K O I 
115 pipas vino tinto Sabatés, 56 4.00 
pipa. 
9612 pipas, id. id. id. |65.00 las 213 
16614 id. id. id. $65.50 los 414. 
307¡4 id. id. navarro, $66.50 id. 
171 barricas vino Rioja Estrella, $39 
una. 
221|2 id. Id. id. id. $20.00 una. 
50 pp. vino Pera Grau, $67.00 pipa. 
20,{2 bordalesas, Rioja Pera Grau, 
$18.00 una. 
20|4 Rioja Josefita, $20.00 uno. 
30 cajas Rioja id. % btlls., $4.75 caja 
25 Id. ble, $4.25 id id. 
Junio. 
Julio. 
27— Bordeaux, Progreso y Vera-
cruz. 
27 — Alleraanaia, Veracruz y 
Tamplco. « 
2 7—Progreso, -Galveston. 
28— Sevorn, Canarias y escalas. 
29— Manuel Calvo n. York y es-
calas. 
29.—Mobila, Mobila. 
2 9—Havana, New York. 
1— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2— Monterey. New York. 
3— Montserrat, Colón y escalas. 
8—Alfonso X I I I , Veracruz. 
4— L a Champagne, St. Nazaire. 
5— Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
5— Mainz. Bremen. 
6— Morro Castle, New York. 
7— Allemanuia, Coruñi y esca-
las. 
g—Cayo Manzanillo, Veracruz. 
8— México, Progreso y Veracruz 
9— Mórida, New York. 
I . G E L A T S Y 
7 a i 3 o r 3 3 d 3 i r a v a s u 
Junio. 
Julio 
26— Hungaria, Hamburgo y es-
calas. 
27— Val bañera, Barcelona y es-
calas. 
28—Manuel Calvo, Veracruz. 
28— Mobila, Mobila. 
2 8—Severn, Veracruz. 
30—Excelsior, New Orleans. 
1—Montserrat, Cádiz. 
1—Esperanza, New York. 
1— Monterey, Veracruz. • 
2— Alfonso X I I I . Bilbao y es-
calas. 
2—Gotthard. Galveston. 
2— F . Bismarck, Vearcruz. 
¿5—La Champagne. Saint Nazal-
3 Morro aCstde, New York, 
re y escalas. 
3— —Castaño, Liverpool y esca-
las. 
4— E . O. Sabamarsh, Liverpool. 
4—Puerto Rico, New Orleans. 
4—Roladnd, Breman y escalas. 
6—Allemannia, Tampico. 
6^—Cayo Manzanillo, Ameberes. 
8—México, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BOQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Tampa y Cayo Hueso en S horas, va-
por americano Olívete, capitán Tur-
ner, toneladas 1678 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Havre y escalas, en 8 días vapor 
francés Bordeaux capitán Turner to-
neladas 1678 con carga á E . Gaye. 
De Hamburgo y escalas en 22 días \apor 
alemán Allemannia, capitán Looft 
toneladas 453 0 co ncarga y pasajeros 
á H. y Rasch. 
SALIDAS 
Día 27: 




Para New Orleans. vapor inglés Hernia 
por Carlos Reyna. 
Con 3,300 sacos de azúcar. 
NOTA. — E l vapor americano México, 
llevó para New York, además de lo pu-
blicado en el número de ayer, lo si-
guiente: 
6.257 sacos azúcar 
16 pacas tabaco en rama. 
63 tercios tabaco en rama. 
15 huacales frutas. 
3 bultos efectos. 
2,086 piezas madera de caoba. 
5,068 huacales pinas. 
1 0 » , A G U I A K 108, esquina 
A A M A K G U J R A 
U a c e u pi ídos por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i rnu letras 
á corta y lanra vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, .Lon-
dres París, Burdeoa, Lyon, .Bayona, .Ham-
burgo, Roma, Nápolcá. Mlian, Génova. Mar-
sella, Havre, Lella, Nantca, Saint Qulnlln, 
Dieppe Tolouse. Venecia. Florencia, lurln, 
Maslmo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
BSPAftA K ISLAS CANARIAS 
C.410 lñti-14P 
. A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Now York, Filadelfla. New Orleans, 
Fan Francisco, Londrea, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
v Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta do valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciben por cabio 
diariamente. m . m t 
C. 764 78-1A 
J . 
(8. en <J). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cí^ble y giran letras 
á. corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobi'e todas las. capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
t B 
uos b e xi. A r g u e l l e s 
B A N Q U U K O S 
MERCADERES 38, HABANA 
Teléfono núm. 70. Cables: ''Ramonarame'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración do valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é Industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plaxas y también sobro los pueblos de 
España. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 767 156-1A 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLíCGAKON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. C. W. Batler — M. Escaiar.te y 
señora Luis Alazabal [ N. Gaudiaaí— 
Miss lad Gass — N. S. Mayo— H. Rosen-
thal— C. Conal — Juan Golbica — W. K . 
Rocher — 18 tabaqueros. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania. Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Bajeares, 
Canarias é Italia. 
XOÍ x £ 
8. O ' E J B I L L Y . 8. 
Hacen pagos por el cable. Facilitan curta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. 
New Orleans, Milán. Turín, Roma, Venecía. 
Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto Glbral-
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nan-
teg. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico. 
Veravruz. ¿an Juan d© Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Ciara, Caibarién. Sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Sanctl fipfrlius. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-
vitas. 
C. 7G5 78-1A 
l ü i l i W ! C i P 
BANQUEROS.—MERCADERES 22. 
Casa orlglnalmeníe establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 766 78-iA 
a p e r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K E S C ü l t K E O » 
D E LA 
Saldrá fijamente el 30 de Junio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de G.000 toneladas 
" S E V E R N 
DIRECTO PARA 
Santa Ciüz de la Paiina. 
Santa Cruz íe Tenerife 
Las Pal ias t ü m Canaria 
Camia, Bileao y Sonttmion. 
Cn̂ Z e'éctrica en los camarotes de tercera. 
Rocina á la española. Camareros españolea. 
ervicio esmeraao. Los pasajeros de 3; tie-
«eamesa para comer. 
Para B1LEEPES de pasajes para ESPAÑA 
En lí, $102.35, 2; 86.15 y en Sí, $29.35. 
•acudir á sus consignatarios: 
^ U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
el£*!" fara más comodidad de los pasajero s 
<lo 1 \r or do la Compañía, estará atraca -
a Macñiua. Pasajeros y equipajes gratis, 
o 1280 18-10 
Comijgpíe Genérale T r a s a M i p e 
wm mm i i í e s í s 
BAJO CONTRATO POSTAJU 
CON G-OBIEKNO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z a ire: - :?: 
Saldrá para dicho puerto Bobre e: aii i de 
Julio, el rap/üo vapor rrancés 
L A C H A M P A G N E 
Cap«Un DUCAU 
Admite carga a Hete y pasájérpjs. 
Taruas muy reducicULs «.un conocimientos 
dlrecioa de todas las ciuaaues importa.iuea 
de Francia y el resio de Europa . 
Los vaporea de esta compañía siRuen dando & os señores pasajerua el eamerado trato que tanto tienen acreditado. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAO 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y SAII-TI - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Julio, á las 4 de la tarde-
Admite carga y pasajeros para alchos pner-
tos y cargü, solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prccluairneutr amarrados y sellados. 
De máa pormenores informará su conslg»-
natarlo: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios S 8 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19Jn 
I B Llffl Mi Mi 
: o : o . : E I E S w 
E ) vapor a lemán (de dos hélices) 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f l ivmourff ¿íntericayi L i n o 
Vapor correo alemán 
^ d r á sobre el 11 de J U L I O directamente para 
p H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Sa]e en tercera incluso impuesto de desembarco 
P a r a Vigo y C o r u ñ a $29.35 oro e s p a ñ o l , 
V>Por correo alemán (dedos hélices) 
ará sobre el 17 de J u l i o directamente para 
SANTANDER (Espala) 
Pasa- ™ D T H ( l D 2 l a l m ) m í (Ffailcíd) í HAMBURS] (Aleaama) 
Je en tercera para Santander $31,35 oro e s p a ñ o l 
j ^ ! ^ ._ incluso impuesto de desembarco 
^ ninos de 1 ü 12 afios pajran medio pasaje, I03 de'menos de un año, nadi. 
recÍOS de PasaJe el1 3:1 y c l a s s , m u y r e d u c i d o s . 
lia y ! ^mue Pajeros y de su equipaje gratis, deids la Ma-ohim. 
î"1, rKa ca»i todos los puercoi do Europa, dur Aunrici, Afric», Austr»-
etalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
coi>— . H E I L B V T Y R A S C H . 
Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignac io 6 4 
Orreo: Apartado 7 2 9 . 
1-Jn 
saldrílde este puerto F I J A M E N T E 
el día 5 de J U L I O para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y p a r a O r e m e n . 
Admite pasajeros en sns ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO E N T R E P U E N T E 
á precios módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
KOTA.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S . 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
SCHWAD Y TIL-LMAXIff. 
Apartado 229.—Sau Ignacio uúm. 7ü, fren-
te á la Placo Vieja, llábana. 
c 1366 10-25Jn 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, € • -
16n, Sabanilla, Curaxao, Puerto Cabello 
L a Guaira y Las Palmas 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su Itinerario y del 
j Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
i Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
.•Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 80 de Mayo y la carga á bordo 
hasta el día V. de Julio. 
k la CíipÉa 
A N T B S D E 
A H T O I T I O L O P E S 7 ea 
E L VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Cayitán AME ZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobro el 3 do Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carca y pasajeros par» dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se ürmaran por el 
Conslgnitarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaí. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de Ju-
lio. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 ae Junio, á las DOCE del día 
llevando lo correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amstordan, iiottordan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes ue pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
6e reciben los documentos do embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La corrê spund encía solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Se «^vierte & los menores pasaje-
ros que en c' mueíle do ia Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del aefior 
Bantamarina, dlipuostos & conducir el pa-
saje á borao, medíante el ?igo áe V E I N T E 
CENTAVOS en pl=.t.a cada uno, los dlaa de 
salldx desde las iiez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo rec!bo irratuitameote la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores úe esta Compañía, ol cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos ds equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ea etita disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que BP lleve uiaraniunr.e estampada el nom-
bre ¡7 apellida ae su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Nota.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza notan to, asi pata esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueoen ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete de pasaje y «i punto en dondo 
éste fué expedido y no serán recibíaos k 
bordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
Línea de yapores e sp ió le s 
fie la EocieJaJ Anónima í e NaYegacíón 
TEASATLANliCAJe BAECELOiíA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E B A . S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Jnnio que saldrá para 
V a l e n c i a , A l i cante , M á l a g a , Cád iz , 
C a n a r i a s , Puerto R i c o , M a y a j f ü e z 
y Punce . 
Tocará además en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
D E CUBA MANZANILLO y CIENFUEGOS. 
Habana 4 de Jnnio de 1907. 
A. Blanch y Oa. 
c 1239 22-6 J 
E l hermoso vapor español 
P U E R T O R I C O 
capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto fijamente el día 5 de 
JULIO á las cuatro de la tarde para 
Santa Cruz ie la PaliM; 
Santa Grnz fie Tenerife 
Las Palmas fie eran Canaria. 
V i p . Cormia, Caáiz. Málaga y Barcelona 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los sigulentoa: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 7 ' 
Adimte pasajeros A quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene 4 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenos de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Comp, 
O F I C I O S N. 20 . - Habanu. 
c 1243 ÍJ4.7 j n 
Vapores^cos teroSa 
r a P a l m i r a , Caeruaaruas, Cruces . J^a-
jas , E s p e r a n z a , Santa C l a r a y K ó d a s . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe ti asta xas ir «a de la tarúo del di* 
ce sa-uda. 
CARGA Dffl TRAVES LA. 
Solamente se recibirá hasti las 5 de la tarda 
del ola L 
Atraques en G U AN TAN AMO. 
Los vapores do I03 días 1, ü, 22 y 29, atrasaría 
ai muelle de Boquerón, y IOJ de loa días 5,15 y 
¿ÁÍ ai de Caimanera. 
A V I S O S . 
™„HJLOS A vaPüres,, Gd «sva Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga auo 
vaya consifei^ja ai -Cfcncxa. ^uap^a," ¿ ingenio ¿au -lanut..' y ios emwtruuea ÜU« naüan ae au» /trouuctOB at 'West india Oil 
w f ^ ^ r P * * » 1 ^ ' " K la *av va JPftDrtóa ue 
tueio y Cervesa î a Tropjcav coa arrea 10 a 
ios respectivos- coícle.uos ceiworauos con 
ias mismas. Lo que liacemo» pUDiic- tara 
tíoaeiai conocimiento. 
Se suplica a .'.os señoras Cardadores pon-
gan especial cuiüado pa.a ^ 0 tedos ios Dui-
IUÍ> seau niurcaaüa con ivcia ciaridao. y con 
ei punto ae rewaenciu aei receptor, ¡o am, tiar&n también constar «»o los coriociraion-
tos; puesto que. Habiendo *a v^rlaí locali-
dades del interior de los puertos donde *0 
tiace la descarga, dlstiuta» ontídades y co-
lectividades «en la misma raj.ou soulal la 
impresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que I.UH-
dan sobrevenir por la lalti ae cumpiimieS-
to de estos requisitos. ^v^ui ivw 
Hacemos público para general conooiiniea-
to, que no aora admitido ainsún bulto quo i 
lui3io délos señorea soorocarjo» ao paadii* 
en ias bodegas del buque coa la deom Oifri 
Habana, Junio 1." de iJjr. 
Sobrinos de Herrera; (S. en C) . 
C 779 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O R E S : 
H e r | M f f l [ i e t a y f i í i i i ¡ z » u m . 2) 
28-22 Jn. 
Para cumplir el R D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete cu la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADLTY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
8I* 7a.IA 
SOBRINOS DE HERRERA 
SALIDAS 1 ) C U H i B A H i 
durante el mes de Junio de 1997. 
Vapor SANTIAGO DE C Ü B i 
Sábado 29 á las 5 do Ja tards. 
P a r a Xiievitas, Puerto P a d r e . G U 
bara , Ma.varí, B a r a c o a , Ü t t ó b t á ó a m o 
solo a la ida) y Sanc ia -o de Cuba 
Vapor C O S M E M R R S Í U 
Toaos los martes d las óTa la tarda 
P a r a Isabela de S a - u a y Caíbar imi 
eciWendo c a r - a en ¿ m b f f l l " 
con el - C u b a n Centra l K a i l w a j 
V u e l t a A b a j o S . S . Co. 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá do Batabanó todos los LUNtM 
y JÜBVJJÍS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueve á las 2 y 40 de la tardo para ' 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al araanocer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatoión de Villanueva. 
Para mas Informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z C L L ' E T A 10 (bajos) 
ü 720 - 78-1^ 
DIARIO DE L A MARINA.—Eilicióu de la tard( 
N O T A S 
Para un saludo. 
Saludo de bienvenida á d 4 bollas 
iniericanitas que Ikgaron ayer á bor-
lo del vapor Havana. 
Trátase de las señoritas Stoinhart, 
Perey y Florenee, que vienen á esta 
lindad al lado de su señor padre, el 
importante hombre públh-o que hasta 
la poco, y por voluntaria renuncia, 
jjercía entre nosotros el alto cargo de 
Dónsul de loa Estados CJui !os. 
Junto con la natural ^átisfacción <\c 
rerse acompañado dé .sus encantadoras 
lijas, recibirá Mr. Steinhart una ele-
rada muestra de aprecio con el ban-
juete que en su honor, y por iniciati-
ra de Mr. Mascón y el conaaUdiEÍnte 
51oeum. se celebrará en el elfigantá res-
aurant de Mircmar la noche del sába-
lo inmediato. 
Banquete ; i l que asistirá, en pran 
júmero. lo más distinguido del ele-
Ofento americano. 
T̂ as inscripciones llegaban anoeh? á 
ina cifra considerable. 
1 ín detalle. 
En el m e n ú ' y por expresa indica-
•̂ rtn ríe los organizadores de la fiesta, 
ao se servirán más que vinois españo-
69. 
E1 r /? ampan nr, s n p r i m i do. 
Vasitos de high-hall suplirán en todo 
w«o. y para el mayor número, al e.̂ pn-
noso licor. 
Los que se van. 
Tienen separado pasaje en el vapor 
tjarana, para sú viaje del sábado, mu-
>ha.s y muy conocidas perdonas de la so-
liedad habanera. 
Haré mención de algunos de los via-
jeros más distinguidos. 
El señor Arturo Amblard con su se-
5ora, la distinguidísima dama Conchi-
;a Montalvo. y las señoritas de Du-
^uesne, Mercedes y Concha. 
E l señor Héctor de Saavedra con su 
imable y muy culta esposa, la señora 
Víaría Luisa Sarachaga. dama de alta 
distinción en el gran mundo habanero. 
La respetable y muy estimada señora 
Isabel Caballero de Salazar con la se-
üorita Clara Edelman. 
E l señor José Caabro con sus gracio-
las hijas. Margarita y María del Pilar, 
gue se dirigen á Saratoga para pasar 
la srason. 
E l presidente del JJniáfi Club y opu-
lento banquero de esta plaza, señor 
Süillermo de Zaldo. 
Y el señor Manuel Peralta y Melga-
res. 
También part i rá en el vapor Hava-
na el activo socio de Ensebio Azcue, 
si simpático joven Rafael López, quien 
te dirige á Europa con objeto de hacer 
adquisiciones de novedades para el 
afortunado teatrico de la calle de Mou-
jerrate. 
Llegará hasta Italia. 
Anoche. 
Punción de moda en el Nacional con 
nna- comedia de Vita l Aza tan diverti-
da como San Sebastián Mártir . 
La sala muy animada. 
En palcos y lunetas admirábase un 
concurso selecto de la sociedad haba-
nera entre el cual resaltaban damas tan 
distinguidas como Engracia Heydrich 
de Freyre. Myrta Martínez Ibor de Del 
Monte, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño. Mina Betancourt de Ban-
dini, María Teresa Burgos de Santos. 
Cuca Solórzano de Perkins, María Lu i -
sa Bravo de Espinosa, Rosita Alui ja 
de Gálvez, Lolita Rams de' Alvar iz 
(larcía, Emilia Cova de Gutiérrez, Co-
ra Govín de Faurt^s. Mercedes Muñoz 
de Loynaz del Castillo, Belén Quesada 
de Barnet, Gloria González de Barra-
qué, Catalina Curbelo de la Guardia, 
Esperanza Trémols de Irizar. Angelita 
Obregón de Bernal, y Lolita Bravo de 
García Delgado. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Margarita Zayas, Xena Herrera, En-
carnación Bernal, NeUie Desvornine, 
Graziella Caneio, Ofelia Broch, Ange-
lita Guilló, Virginia Echarte, Caroli-
T M Desvernine. Mam Caneio, Hermi-
nia Rodríguez, Nena Guiilló, Georgina 
Morales, Serafina Coca, Hortensia Ro-' 
dríguez. Coralina March. Matilde Or-
tega, Hortensia Azcarreta, Qvica Ro-
dríguez. Mercedes Sánchez, SOÍM Ouot-
t i . Bebe Guilló. Alicia Gutiérrez, Ro-
sita Govín, Alicia Onotti y Xena I r i -
zar. 
En un palco de platea - descollaban 
niropunente tres petitei demoÍ8€¡Ust y 
las tres del Cerro, del aristocrático 
fanbnurg. 
Eran Caridad la Guardó^, su primi- j 
ta Xina Vertía y Yuyú Martínez. 
Trijiidad adorable. 
Y dos araignitas mías que son así 
duas concurrentes á las veladEis del ', 
Nocional. 
M.' réfiecTO á las niñas María Luisa 
y Leticia Peñalver y Plernández, dos 
enrantadoras criaturas, hijas de los 
Condes de Jx)rüto. 
La n^>raseitoci5n M desarrolló en-
tre la constante hilaridad de los espee-
tadores. 
La risa era general. 
Burón, como nunca, con sus actitu-
des, con sus chistes y con mis gestos. 
Los del Club, predispuestos siempre 
á la nJegría, se desternillaban de risa 
con Uta travesuras del gran Burón. 
Estuvo gracvjsísimo, en realidad. 
• % 
Embarcó el sábado para New York, 
á bordo d^l Morro Casile, el tacaudala-
do caballero americano Mr. Burbridge. 
E¡? el dueño de Miramar. 
Su arribo á la populosa capital neo-
yorkina coincidió con la grata nueva 
que desde París 1? llegaba del naci-
miento de su primera nieta, hija de su 
adorada primogénita, la Condesita de 
Mnntmeja, bella y espiritual lady de 
cuya hod'a con el arktóeratia joven 
francés de estv» título, tuve oportuni-
dad de hablar en ésfaas Haha.nfras. 
Llegue hasta el amable y caballero-
so Mr. Burbridge mi más cordial fe-
licitiacuSn. 
La fiesta inaugunr.'l del Víbora Ten-
nis Club, señalada para el sábado pró-
ximo en los salones de la sociedad 
El Progreso, está llamada á ser un 
sucres. 
Acabo de recibir el programa y me 




Solo de piano. 
a) Gavotta, Barh. 
b) Vals Tyrolienp. Raff. 
Por la Srta. Angelina Rivera. 
Nrtm. 2. 
Solo do bandurria. 
Vals de concierto. García. 
Por el joven Fernando Gómez. 
Níim. 3. 
Monólogo Mañana me raso (á petición) 
Ensebio Blaaco. 
Por la Srta. Hortensia Rodríguez, acom-
.pañada de la Srta. Margarita Carrillo. 
Segunda Parte 
Núm. 1. 
Solo de violín. 
Invitación al Vals, Weber-Dambé. 
Por el joven Fernando Gómez. 
Núm. 2. 
Solo de plano. 
a) Romanza, behuitt. 
b) Fantasía Rigoletto. Verdi-Lizt. 
Por la Srta. Elisa Morales. 
Núm. 3. 
Diálogo De todo un poco, escrito ex-
presamente por Mariano de Larra para la 
Srta. Hortensia Rodríguez. 
Angelita. . . Hortensia Rodríguez 
Andrés N. Y . Llugo 
Tercera Parte 
Baile por la orquesta de Valenzuela. 
A nombre del Víbora Tennis Club 






La nitreta de la Banda Municipal 
en la Glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T E O _ A L B I S Ü , 
Hoy 27 de Junio, función por tanda». 
B o h e m i o s , 
( ' ongreno f e m i n i s t a 
L a t j a t i t a b l a n c a , 
Noslias J e a l r a l e ? 
I N a c i o n a l 
San Sebastián Márt ir . 
Anoche acudió numeroso y distin-
guido público á saborear la gentil ce-
media de Vi ta l Aza San Sebasiián 
Márlir . 
Los apiau.sos y laa risas menudearon 
en toda la representación. Estuvieron 
ocurrentísimos Burón, la señora Gua-
dalupe y Puga. sin que los demás de-
jaran de merecer aplausos. 
Es una de las comedias más chisto-
sas del repertorio. 
Hoy va Juan José. 
P. G. 
justo HI"' tiene para interpretar el arte 
musical. E l público la prodigó sus 
aplausos haciéndola repetir la romanza 
del primer cuadro y el dúo fina!. 
Vistió la obra con arreglo á la ver-
dad histórica y según aconsejan los cá-
nones de la elegancia y el buen gusto. 
Para ella mi más entusiasta aplauso. 
Esta noche vuelve Bohemios á la es-
cena en primera tanda. A segunda ho-
ra se presentará María Conesa en Con-
greso Fcwinisia en cuya obra ha inter-
calado nuevos bailes. 
Cierra el programa de hoy la aplau-
dida Gaiita blanca de todas las noches. 
TRASPUNTE. 
P a y r e l 
Ayer hubo en Payret un gran es-
treno, que no habíamos anunciado, 
poniue lo mismo que hoy se olvidaron 
de traernos el programa. 
El público que llenó anoche el her-
! moso teatro del Dr. Saaverio fué tan 
numeroso como escogido. 
" L a lucha por la v ida" cada día 
gusta más. Tiene también mucha gra-
cia " L a palmista." principalmente en 
su escena última. 
B. 
M a r t í . 
Hubo anoche mucho público en Mar-
tí : solo pudimos notar eso, porque ocu-
paciones de otra clase nos impidieron 
ver las representaciones. 
No hablaremos de ellas, pues; para 
1» noche de hoy pone -el programa 
"Blanca y Susana." " A casarse ó á 
mor i r " y " L a bachata del asturiano." 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
Buen programa el de esta noche en 
que el Sig. Colombino toma parte 
principal. 
E l afortunado transformista repre-
sentará al final de la primera tanda 
la aplaudida comedia "Camaleonte" 
y después de la tercera repet i rá su 
"Escena P a r i s i é n " y las caricaturas 
de los célebres compositores, donde 
está inimitable. 
El resto del cartel está combinado 
con las más bellas é interesantes pe-
lículas que se han estrenado esta se-
mana. 
La mayor parte de la casa Pathe. 
H. 
MAL ALIENTO 
L a verdad que es muy penoso una 
persona con mal aliento. Tal parece que 
en la Inmensa mayoría de los casos es 
desaseo, nada de eso: tome usted una co-
pila de Agua do Burlada y verá como des-
aparece ese gran inconveniente. Esa es 
la verdad. 
^ci> 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
E l beneficio. 
Ya tenemos á Portelita con un pie en 
el estribo. Nuestra función á beneficio 
suyo promete ser brillantísima en to-
das sus partes, principalmente en la 
parte que se' reíiere á la luz diáfana. 
Esta función se celebrará bajo los 
nobles oficios del noble y caballeroso 
señor Felipe Romero, aficionado excel-
so del gran deporte. 
Véase el programa: 
* 
Primer partido á 30 tantos 
Pedro Pascual, Ernesto López y Ma-
nuel Bustillo, azules. 
Contra A . Q, Mora y Jorge Soroa, 
rojas. 
Gran quiniela dupla á ocho tantos en 
la que se disputarán las medallas de 
oro de la tarde, entre las siguientes pa-
rejas: 
Manuel Baranda y Panchito Taber-
ni l la ; Federico Baró y Pepe Cano; A . 
GL Mora y Ernesto López; Carlos Obre-
gón y José Codina; Pedro Pascual y 
Jorge Soroa; Fran^ois Roca y Trecet. 
Segunda partido á 30 tantos 
Federico Varó y José Codina, azules. 
Contra Carlos Obregón y Panchito 
Tabernilla, rojos. 
Cada día es mayor la concurrencia 
r.uc Üena las Lvalidadcs i H teatro le 
';is untila.'ores N-imerias r'.aniiís 
prestan con su presencia valioso con-
curso para mayor esplendor de la sala 
y el brillante aspecto qeu á diario ve-
mos recuerda aquellos viernes de moda 
tan señalados para la crónica. 
Consuelo Baillo demostró una vez 
más en la "Cosette" de Bohemios el ; 
timbre agradable de su fresca voz v el 
H e c h o s e v i d e n t e s 
Invitamos á todas las familias do la Habana á que visiten nuestra casa y 
rcan los espléndidos regalos con que obsequiamos á toaas las personas que 
hacen sus compras aquí. 
S O O O E ^ E S S i O S S 
en preciosos objetos de adorno y otros de utilidad práctica, destinamos á este 
fin, demostrando con elio que se pueden vender telas y adornos de fantasía á 
precios inconcebiblemente baratos, como los nuestros, y además regalar nu 
10 p . § al parroquiano, sin menoscabo de nuestros iutereses. 
Damos sellos por todas las compras al contado paru estos regalos: los Jue-
ves sellos dobles. 
(5V C o r r e o d e í P a r í s f O b / s p o S O 
T e i é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Unicos importadores dol jabón JU1JOU el m^or paiv ITs uiüos. 
C. tflSÍ i-Jn 
Todos estos chicos, que voluntaria y 
noblemente nos prestaron su valioso 
coneurso, son chicos que se las traen y 
que piensan llevarse la medalla de ho-
nor que se d isputará á brazo partido en 
la- gran quiniela dupla. Brava será la 
pelea y al tiempo. 
Una banda de música tocará en kis 
intermedios. 
Las localidades estarán de venta des-
de hoy en los siguientes lugares: 
Vidrieras de tabacos de " E l Cen-
t r a l . " de " T a c ó n , " de " Ing la te r ra , " 
de " E l Casino." de " L a Diana," de 
" E l Garibaldino," de "Ambos Mun-
dos," de " L u z . " de "Cuba Moder-
na," (Cuatro Caminos), " L a Fortu-
na," (Galiano y Concordia), en la l i -
brería de Rambla, y Bouza, peletería 
" E l Paseo," joyería " L e Palais Bo-
y a l . " y café "Siglo X X . " 
Duro y á ellas que quedan muy po-
cas. Pórtela tiene el pie en el estribo. 
F. RIVERO. 
B a s e - B a l l 
NO H A Y DESAFIO 
Hoy no habrá di safio en Carlos I I I 
del Premio de Verano, á causa de ha-
berse retirado las americanos. 
Probablcinenir el domingo lucharán 
Rojos y Azules. 
NUEVO PREMIO 
Se están haciendo todas las gestiones 
para continuar el Premio que ha teni-
do que suspenderse por la retirada de 
les americanos ú organizar uno nuevo. 
ÉD ese Premio figurará una buena 
novena carmelita, la cual es muy pro-
bable sea dirigida por Alberto Azoy, y 
en la que figurarán los Morán, los das 
Cinchos, S. Valdás, R. García y otros 
players. 
MENDOZA. 
os perros en seguida el S( 
onces se mete en la misma a l y 
bomba de acido carbónico J * , 
Wa. De este modo, los a n i m a l ' ^ 
sin sufrimientos en mon,^ J .QlU( 
08 ú* cinco )s en ni 
ñutos. luco mj. 
Ya que el justificado temor Í I 
drofobia nos obliga i saerifi * ? | 
pobres canes, bueno es iue / i lo< 
rren dolorea en la ejecución cle V ^ 
capital. la PeQa 
D E PEPE ESTRAÚI.-LOS nortean • 
canos han inventado una espec ! . eri* 
guro para la inmortalidad •íe-
Por una cuota mensual, tien* .1 
gurado derecho, d^mnA. c 61 ase. 
P o r P í y M a r g a l ! 
O por Obispo, que es lo mismo. 
Esa simpática calle, es la más concu 
rrida. la más transitada de todas núes 
tras calles, pues á todas horas del día 
y de la noche, hay en ella numerosos 
transeúntes. Y natural es que tal suce-
da, en atención á que la calle de Pí y 
Margal), está llena de establecimientos 
de lo principal de nuestro comercio: 
sederías, peleterías, joyerías, papele-
rías, imprentas, librerías, etc. etc. D* 
todo hay y de lodo se encuentra en la 
siempre concurrida calle; y de todo 
hay y de todo se encuentra, en uno de 
sus más visitados establecimientos: la 
antigua casa de Wüson. Hay allí per-
fumería fina, cuchillería de los mejores 
fabricantes, paraguas de la más selec-
ta seda; carteras, te superior de la In -
dia y de la China, libros y revistas en 
todos los idiomas, periódicos de modas, 
papel de fantasía, artículos de plata 
alemana, de plata Christofle, de escri-
torio, y de dibujo. Hay Je todo, en fin, 
y todo á pretios módicos y de la mejor 
calidad. Una visita á la casa de Wü-
son, siempre es agradable y de prove-
cho. No lo olviden nuestros lectores. 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
será puesto en escena esta noche por 
los artista^ de la troupe Burón-Casado, 
el famoso drama de Dicenta Juan 
J osé. 
Mañana La Damu de las Camelias. 
Las exhibiciones cinematográficas 
que á diario nos viene ofreciendo la 
empresa de Rozas en el elegante teatro 
de Payret se ven cada día más favore-
cidas por nuestro público. 
También es verdad que todas las no-
ches se estrenan vistas, unas cómicas y 
otras dramáticas, de gran mérito, con 
lo cual coresponde la empresa al favor 
creciente que le dispensa el público. 
Para esta noche se anuncia el estreno 
de varias películas. 
En Albisu tres tandas en este orden: 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: Congreso Feminista. 
A las diez: La gatita blanea. 
La primera por Consuelo Baillo y el 
tenor del Campo. 
En las dos siguientes obras tomará 
parte María Conesa. 
La alegría de Albisu. 
La Compañía de Bufos Cubanos que 
de nuevo ha empezado á actuar en el 
teatro Martí pondrá hoy en escena tres 
obras de las más Chistosas y más di-
vertidas del repertorio. 
Helas aquí : 
Primero: Blanca y Susana. 
Segudo: A casarse ó á morir. 
Tercero: La baeha del asturiano. 
Tin su' desempeño tomarán parte los 
principales artistas de las huestes que 
capitanea el señor liecerra. 
Precios populares. 
En Actualidades, el siempre favore-
cido coliseo de Eusebio Azcue, las cua-
tro tandas de la noche están cubiertas 
con bonitas, variadas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
Vistas de la nueva colección. 
Colombino trabajará después de la 
primera y tercera tanda, repitiendo la 
comedia Uiw, escena parisién, donde ca-
racteriza ocho personajes distintos y se 
le ve, al mismo tiempo, realizar trein-
ta transformaciones seguidas. 
E l notable transformista se hará 
aplaudir nuevamente en sus cómicas 
caricaturas de los grandes maestros de 
música. 
De lo mejor que hace. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra Antes, en y después d e l . . . , aplau-
dida zarzuela de los hermanos Robre-
ño. y después La rumba de los casados. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estreno de La guedeja 
rubia, obra de Fiacro Iraizóz en cola-
boración con el maestro Lleó, ambos de 
ios madriles. 
La previa censura prohibió la repre-
sentación de esta obra en Albisu. 
Y en el Salón-Novedades, además de 
exhibirse magníficas vistas cinemato-
gráficas, debutará esta noche el nota-
ble contorsionista y malabarista cómi-
co Lauto. 
También habrá al final de cada tan-
da guarachas y puntos cubanos por el 
aplaudido cuadro de guaracheros. 
Nada más. 
ORO VIEJO.-
Viendo poner la veleta 
A una torre de un lugar. 
Un sabio que estaba atento, 
La causa les preguntó, 
—Para c.mocer el viento. 
Y él dijo:—Ya que en la torre 
Veleta haóe:s menester. 
Con poner una mujer 
Sabréis el viento que eorre. 
Lope de Vega. 
A LOS PAPás Y A LAS MAMás.—Xa 
Glorieta Cubana ya bien conocida de 
todos los que tienen que comprar ropa 
á sus pequeños, acaba de recibir en tra-
jes para niños de formas variadas y 
elegantes, el más grande y variado sur-
tido que ha habido en casa alguna en 
la Habana. 
Como el calor aprieta y quedan to-
davía muchos meses por delante en los 
cuales tenemos que sufrir la horrible | 
estación estival deben los jefes de fa- j 
milia acudir pronto al popular estable- ¡ 
cimiento á surtirse de los trajes de ve-1 
rano, que de todas formas y gustos los 
hay y á precios relativamente baratos. 
Es tradicional ya la fama que en 
confecciones de niños tiene La Glorie-
ta Cubana y por eso vemos á las princi-
pales familias ir á vestir en ella á sus 
ivástagos. 
Del gran número de trajes de la pa-
sada temporada de invierno, no quedó 
uno y de- la actual salen todos los días 
por docena. 
Porque ya se sabe en Cuba para tra-
jes de niños no hay otra casa eomo La 
Glorieta Cubana. 
PARA MEJOR MORIR.—Mientras en la 
mayor parte de las capitale£ donde se 
recogen los perros vagabundos se acude 
par^ matarlos al íeroz sistema de aho-
garlos, el Municipio d3 Milán ha adop-
tado un aparato conocido en Inglaterra 
con el nombre de su Inventor, I^s-
chardson. 
Consiste en una gran jaula de cris-
tal, cuya puerta se cierra hermética-
mente. Se introduce en ella á los canes 
y, cerrada la puerta, se impregna el 
aire de vapores de cloroformo. Pierden I míngo^ma^orTLXMPARlLLA 74.-DeveD 
ta en todas las Farmacias acreditadas^ ^ 
en, 
una 
un monumento público, un b u ? ^ ' * 
estatua, etc., etc., según id * M 
suscrita. """ctad 
Cuando empiece i haber estatua, l 
ciudadanos pertenecientes al vu l7 
oirán ante ellas .diálogos n.uv ¿ J * 
dos: ' verti-
—Este busto es un primor, 
—Está muy bien modelado. 
¿ R e p r e s e n t a ? . . , 
— A un Senador. 
— ¿ E r a un Genio? 
—Sí, señor; 
¡era un genio. . . endemoniado! 
RETRETA.—Programa de las pie2flJI 
que ejecutará la Bajida Municipal en i ! 
retreta de esta noche de ocho y media 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha solemne, Hamerlck. 
Obertura EjEfmont, Beethoven. 
Meditación Ultima esperanzn r^u 
chalk. ' uott8-
Selección de Segundo y Tercer acto» 
Lohengrin, Wagner. ^ 
Polonesa Militar, Chopln. 
Gran Vals op. 34 (á petición), MQJ 
kowskl. 
Poema sinfónico Danza Macabra, Saint 
Saens. ' 1 
Marcha Banda Municipal de la Hahan». 
Braudt. ^ 





mucho más que el alma entera; 
te envío cuatro cigarros 
de la marca " L a Eminencia." 
L A NOTA FINAL.— 
En un restaurant. 
—Mire usted, camarero, á raí me 
gusta comer bien. Tome, ante todo, la 
propina, y dígame qué me recomienda. 
—Que vaya usted á otro restaurant, 
caballero. 
A LAS ALMAS CARIVATIVAS. Doña Luí» 
sa Soto viuda cUj Fuentes, que vive murién-
does de miseria, en la azotea de Paula 2, 
postrada en cama, oo nuna hija enferma y 
un nietecito; apremiada por el alquiler del 
cuartico, y en la mayor aflicción implora un 
socorro, que Dios les recompensará. 
G. 8-27 
Es asombrosa la liquidación que es-
tá llevando á cabo los gnuides almace-
nes de LA. OPERA, después de la rea-
pertura de su nuevo y espléndido lo • 
cal. 
Visite usted esa casa y encontrará 
amabilidad, elegancia y economíu. 
Galiano 70 y Sau Miguel 60. 
Vse usted la famosa tintura LU-
ÜEAIÍ para el cabello. 
30537 tl-27 
al Fosfato de Cal y Ualega, 
Indispensable á las NomUZAS y 
M A D K E S que crian «as hijos. 
E L FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de laoriander» j 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto v fuerte. , T A Do-
Depósito principal: Farmacia del L^0V 
10Ó;53 
SE MOJA 
C O N N U E S T R O S I M P E R M E A B L E S 
Así lo seguimos demostrando al público que acude al frente 
de nuestras vitrinas, donde se halla instalada una ducha, y deba-
jo de ella una persona sin sentir la más lijara humedad. a í s mm de m 

















c 1333 alr 
1 eso. á I n t e t m . 
t4-20 
T I N T Ü R l F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n S a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i Í S . 
W8 . t26-7 J 
E L J E R E Z A N O , 
HOTEL, CAFE Y BESTAUIUNT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las nouhes basta 1» t. 
H O Y : Kopa Vi^ja. 
Pescado á lo García loco. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gaspacho á todas horas. ^ 
Los del campo no olviden que aq 
JiieneD su casa llegando á la Haban . 
I ^ x ' ^ c l o XX- 1 0 i 3 





rematarán ^ . ^ X m P ^ x r ? . la respettl%a de &-la tarde ee Intervención de la r^PeLli: hRCaiao de 
Seguro Marítimo 41 ^ ^ / f ^ A - o CaítI< 
T o M e r c h a n t s 
cocía, descarga 
10464 
A man of educatu 
Germán and French ^ , , 
desires posltion 1"/°^ ¿ev 






DEL COMERCIO DE LA 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva por *fm*!oCÍÍlci6* 
3568 def l ' centro^ gaitas al teu ^ i0, 
vo únicamente pueden ^ ^ n a y 
de ocho á diez de la r*^ ^ 
veniente & los Intereses 
ha dispuesto que las 
mingos ios 4 cuatro la tarde ' ^ ^ ^ 
P í r l a & A E N d ^ ™ r i á s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 





ntrarán en el local 




. . .. visitantes ^ p r ^ ^ g ^ 
permiso especial que únicam lzSr. 
torio de la Asociación podrá 
Habana 26 de Junio de l ^ ' E l secretario. P 
w jorre** « 
14073 . — " j ^ i n 
H PAGES 
OP T H E 
p a v a n a . J u n e 2 1 . 1 9 0 7 
BLANCO-WHITE'S SONNET 
letras, the literary magaaine of the 
brotbers Carbonell, in one of its late 
igsups, published the English text of 
the celebrated sonnet of Blanco-Wliite 
fo Night Death and two transla-
tions of tbe same into Spanish, one 
l,v Rafael Pombo, the South American, 
the other, or rather two others, by 
pr. Luis A. Baralt. 
Neither Pombo ñor Baralt have 
Buccesfully grasped the forcible verses 
of Blanco-White and we would gladly 
6ee another Cuban poet try to render 
in the beautiful language of Spain 
that masterpiece of English litera-
ture. 
Blanco-White was born at Seville in 
3775. He was the son of an Irish 
gentleman, Mr. William "White, and 
a Spanish lady. Having made up his 
mind to remain in Spain he translat-
ed his ñame and was known and is 
still known among the Spaniards as 
José Maria Blanco. He became a 
Catholic priest and lived in his native 
country until thirty-five years oíd, 
•when his restless spirit bronght him 
into trouble with the Church and the 
government.' He tumed to the protes-
tant religión and eettíed in England 
fin 1810. 
In London he published a paper in 
Spanish, E l Español , wagdng a fierce 
•war against his own country's admi-
nistration and religión and dealing 
:with many interesting subjeets of 
Encient Spanish literature. He reprint-
ed also some of his Spanish poems, 
already published in Spain, which are 
remarkable for their lofty inspiration 
and neat prosody. Meanwhile he per-
fected his studies of English, publish-
ed a notable book of Travels i n 
Spain under the pen ñame of Don 
Leocadio Doblado and finally chose 
English as his only language. He 
wrote on religious and metaphysical 
subjeets with such wonderful ability 
that Buckle considers him one of the 
most subtle thinkers of England and 
Gladstone has devoted one of his best 
essays to praise of him. Blanco-White, 
for such was the ñame he finally 
adopted, won the extraordinary privi-
lege of being a elassie in two litera-
tures. He died in 1843, being Dean 
of Saint PauTs in London if we 
remember rightly. 
His sonnet To Night and Death 
Coleridge believed to be one of the 
most perfect he ever read and other 
critics compare it with some of Shakes-
peare's. It shows also that the English 
larguage is second to none m majesty 
and picturesqueness. 
Here it is: 
Mysterlous Nlght! When our flrst parent 
[knew 
TKee, from report divine, and heard thy 
[ñame, 
DId he not tremble for this lovely frame, 
Thls glorious canopy of llght and blue? 
Yet, 'neath a curtaln of translucent dew, 
Bathed In the rays of the great settlng 
[flame, 
Hesperus. with the host of heaven, carne, 
And lo! Creatlon -wtdened In man's vlew. 
Who could have thought such darkness lay 
[concealed 
Wlthln thy beama, o Sun, or wbo could flnd, 
Whllst fly, and leaf and Insect stood 
[revealed, 
That to such countless orbe thou mad'st 
[us bllnd! 
Why do we then shun death with anslous 
[strlfe? 
If llght can thus decelve, wherefore not Ufe? 
T A P T ' S D E C L A R A T I O N . 
DIARIO D E L A MAIIIÍTA.--Edición ^ h tarde.—Junio 27 ño 1007. 
bridges in eighteen months, especially, 
in this case, water of the Potomac 
river. 
The declaration is not so important 
after all. It does not say that the in-
tervention is going to last eighteen 
months only, but that Governor Ma-
goon will continué ruling Cuba dur-
ing eighteen months longer. Quite a 
diffei'ent pair of shoes. 
T H E C L A I M S OF F O E E I G N E R S 
If the Provisional Government de-
sires to establish here a stable and 
strong Cuban government, eighteen 
months seem too short a time for it. 
If what is wanted is to prepare the 
way for a third American interven-
tion, then the time is too long. The 
quicker the Americans go, the better 
for this purpose. 
But let us remark, that the declara-
tion of Mr. Taft, which is not official, 
depends for its fulfilment on many 
things which may happen between 
this time and the expiration of the 
eighteen months term. The United 
States, besides, has many other pro-
blems, not Cuba's, to think of at 
present, and much water, as the 
Spanish say, is to pass below the 
Our esteemed contemporary La 
Unión Española published yesterday 
an editorial reminding the Provisio-
nal Governor of the claims presented 
by foreigners against the Cuban state 
for damage done to persons and pro-
perty during the revolution last Au-
gust. 
The Spanish paper desires to see a 
prompt decisión in those claims or, 
at least, some indicátion that they 
are being considered. "Foreigners," 
it says, "who work in this country to 
lift it up without expecting patronage 
from the government, but paying 
taxes and without, any guarantee 
that the fruit of their labors is not 
to be put at the merey of a revolutio-
nary outbreak, cannot view with indif-
ference this utter disregard of their 
just demands." 
Our colleague may rest assured that 
there will be no neglect of this impor-
tant matter and that the claims 
bronght about by damage inflicted 
during the revolution of August will 
have to be considered and decided 
before the Provisional Government 
ends its important mission here. 
The intervention took place mainly 
for the protection of foreign property 
and foreign interests and to the ti-
mely arrival of the mission sent by 
President Roosevelt, foreigners in Cu-
ba owe the salvation of large amounts 
of money. 
They were not Spaniards only wno 
suffered by the August revolt. 
English, Germans and French have 
presented their clainus too, all of 
which will have to be passed on with 
due care and study. 
Undoubtedly La Union Española is 
right when it says that the claims 
ought to be looked into. And here is 
just another reason to desire that the 
Provisional Government before aban-
doning Cuba shall leave here a gov-
ernment so just, upright and at the 
same time strong as to make impos-
sible in this island further damage to 
neutral foreigners and non-combat-
tants. 
TRUTH A MATTER 
OF NOJMPORTANGE 
Effect His Daughter's Story Had 
and Not the Truth of It the 
Question at Issue. 
By Associated Press. 
Houston, Va.—Witnesses called by 
the defence in the Loving-Estes mur-
der case today are endeavouring to 
prove that Judge Loving was tem-
porarily insano when he shot young 
Estes whom he believed guilty of 
ruining his daughter. 
The prosecution announced as its 
first witness Miss Kidd, a friend of 
Elizabeth Loving. who was expected to 
imipeach Miss Loving's story and 
prove that Estes was guility of no 
misconduct. The fact that Miss Lov-
ing at one time stated that her father 
had acted on a misapprehension and 
that no harm had come to her while 
driving with her sweetheart was ex-
pected to enter into the evidence. I t 
may later. The defense h owe ver at 
once objected to Miss Kidd's testi-
mony citing a decisión in the Thaw 
case to prove that the truth or falsity 
of Elizabeth's story is beside the 
point, that point being not the faets 
óf the story but the effect the story 
had on her father when told it to him. 
Decisión was reserved by the court 
until tomorrow. The prosecution 
claims it could, it permitted so to do, 
prove that the story Elizabeth Lov-
ing told on the witness stand was a 
fabrication manufactured to save her 
father's life, which is forfeit in ex-
change^for young Estes', taken while 
the oíd man was laboring under the 




Facts Indícate Development of Cuba's 
Neighbor Island.—Oonsuming 
Power Increased. 
F A T A L E X P L O S I O N 
By Associated Press. 
Houston, Va., June 26.—As a re-
sult of a dynamite explosión near 
Tola, Va., today, eight men were killed 
and six injured. 
B U R E A U ABÍERIOAN R E P U B L I O S 
Contract Awarded for Constmction 
of Handsome Home in Washington. 
Spanish-American-Olassic. 
' (From our speolal correspondent) 
Washington, D. C. June 22.— 
How the trade of Cuba with the 
United Sstates might be greatlyincreas 
cd if the Island carne under the poli-
tical control of the United States and 
the tariff barriers were abolished is 
suggested by the experience of a 
neighboring island, released from 
the Spanish rule by the war of 1898. 
Porto Rico shows a larger total in 
the trade account with the United 
States, than any other of the nou-
contiguous territories. The shipments 
to Porto Rico in the ten months end-
ing with April, 1907, amounted to 21 
million dollars, against 10 millions in 
the same month of 1903; and the ship-
ments from that island to the United 
States amounted in the ten months 
of 1907 to a little less than 17 million 
dollars, against less than 9 millions 
in the same months of 1903, having 
thus nearly doubled during the period. 
Trade -with Porto Rico shows a 
larger total and a more rapid growtli 
than that with any other of the non-
contiguous territories of the United 
States. Yying at a comparativ ly 
short distance from the great consum-
ing centers of the country and produc-
ing a class of articles not produced 
in continental United States in snf-
ficient quantities to supply home de-
Sand, its growth in production and nsequent consuming power has, 
under the development resulting from 
investments of capital from the Unit-, 
ed States, been very rapid. This in-
crease iu production has proportiona-
tely increased consuming power, and 
in addition to this the investment of 
capital from the United States in 
railways, sugar plantations. tobáceo 
factories, and other manufacturing 
establishments has increased its de-
mands upon the manufactories of the 
United States for the machinery and 
supplies required in that develop-
ment. 
The shipments of iron and steel 
manufactures from the United States 
to Porto Rico in the ten months end-
ing with April 1907, amounted to 
$3,352,000, against $888.360 in the 
same month of 1904. The total ship-
ments of cotton manufactures to the 
island iu the ten months of 1907 
amounted to $2,945,258, against 
$1,415,784 in the oorresponding 
months of 1904. The valué of bread-
stuffs shipped to the island in the 
ten months of 1907 was $1,329,959. 
against $978,291 in the same month 
of 1904. 
Cars and carriages shipped to Por-
to Rico in the ten months of 1907 
amounted to $507,278. against $110,806 
in the same months of 1904; leather 
and manufactures thereof in the tea 
months of 1907, to $687,287, against 
$236,425 in the same months of 1904j 
moat and dairy produets, $1,959,055 
in the ten months of 1907, against 
$1,031.569 in the same months of 1904; 
rice, $3,430,300 in tho ten months of 
1907. against $1,970.479 in the same 
months of 1904, and wood and manu-
fectures thereof, $1.131.694 in the ten 
months of 1907, against $359,604 in 
the same months of .1904, fchese figures 
relating to domestic merchandise only. 
The shipments from Porto Rico to con-
tinental United States are chiefly su-
gar, tobáceo, and fruits; those of su-
gar having amounted to $10,746,714 in 
the ten months of 1907, against 
$5,854,708 in the corresponding 
months of 1904; tobáceo and manufac-
tures thereof, $4.645.701 in the bén 
months of 1907. against $1.338,185 in 
the same months of 1904, and fruits. 
$665.838 in the ten monthse of 1907, 
against $400.452 in the corresponding 
months of 1904. 
The honor of designing the plans 
for the splendid building which the. 
burean of American República will 
erect' in Washington has just been 
awarded to Kelsey & Cret. arclptectá 
of Philadelphia. Eight firms of archi-
teets who were especially iavited to 
submit plans will each receive $1,000. 
Nearly seventy full sets of plans 
for the'building were submitted Ijy 
the competitors, among whom wére 
many of the foremost architeets of 
the country. making the contest a 
really notable one. In making the 
awards the judges took three points 
especially into consideration—the cost 
of the building. the plan of the inte-
rior and the facade or outside ap-
pearanee of tke building. While the 
plans submitted included many de-
signs for handsome buildings, the 
judges^ found that about 90 per cent 
of those entered far exceeded the 
cost, $600,000, set by the governing 
board. 
S I M P L E AND DIG-NIPIBD P L A X 
The desigus submitted by. Kelsey 
& Cret are simple and dignified. In 
them are successfully combined the 
Latin-American and classical styles of 
architecture, a combination which was 
deemed highly desirable, in view of 
the fact that the Latin-American ar-
chitecture is typical of many of the 
- 1 7 2 ^ E ! P T 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRH 
Curaciones rápidas por sltemas moderní-
elmos. 
Jesús María 91. De 12 fl 2 
C 1138 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
DR. DIEGO A. RITA 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
la Infancia y de señoras. — Consultas y 
""atamiento $1.00 De 12 á 3. Consultas por 
"crlto $1.00 a. m. — I. entre 17 y 19 Vedado 
9410 52-llJn 
D r . A n t o n i o R í v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho. 
J-orazón y pulmones — Consultas de 12 6. 2, 
'unes, miércoles y viernes, en Campanario 
^.rr Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
9806 52-8 Jn 
DR. T A M 4 Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
^ 61 A, Teléfono 1811. 
78-UMy 
Ornando Freiré de Andrade 
ABOGADO 
Be 12 á 4 P. M. Cuha 7, por Teja-
do. English spoken. Parle fran-
8978 26-5 
S.iíancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C. 1168 
H A B A N A 55 
l -Jn 
D r . M a n a e L D e i t i n , 
Méd ico de n i ñ o s 
Coneultas de ia i 3- — Cluc«a 3»» cwjuin» A 
Aguacstc. — Teléfono o 10. G. 
MEDICO-CIRUJANO 
Amistad 54.—Tellfono 1987.—Consultas do 
1 á, 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo v • 
C 11CC 1-Jn 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eníennedadca del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
IVE-PTUNO 137. DG 12 fl 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C.1144 1-Jn 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103, es-
quina á San José. 
* C 1194 1-Jn 
J R . GUSTAVO LOPEZ 
Coní?̂ <3acie8 del cerebro y de los nervios 
fl T» . en Belascoaln 106%. próximo 
C i!"6103- de 12 fi. 2.—Teléfono 1839. 
1-Jn 
^ S v í f ^ ? y elección de lentos, de 12 á. 3. 
329fiA 9C- TELEFONO 17 
D R . D E B O Q U E S 
O C U L I S T A 
43 
78-6A 
D r - P a l a c i o -
Jks '^dades de Señoras.—Vías ürlna-
* .s".̂ ^ ra en general.—Consultas de 12 
^C. l i l f 1 ^zaro 246.—Teléfono 1342.— 
1-Jn 
2' 
fl 1 k Teraptica Física 
D r . E m i l i o A l a m i l l a 
SiiUáad 
d!d ^ a d l S 6 ^ 1 , raquitismo, dispepsias y 
toV Estátlc* ¿e,89ftora8, por la Eleatricl-
tod* p0r los' íf^lv&nlca y FarÉldlca.—Bxa-
das cla^B RAYOS X y RadlograflaB, de — tiaaes. ^ y ítaaiotfra 
^--1L Telífo 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 6, 5. 
C 1146 1-Jn 
D R . J O S E A R T U R O F I 6 Ü E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas. — Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á, 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción," —Consultas de 12 & 5, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1134 1-Jn 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA E N GENERAL 
Consultas de 12 á, 3 T. 
844S LUZ 19 28t-27My 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina eá general. Especialidad: Enfer 
medades del corazón y enfermedades del pul' 
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Agui . i r 1 2 ? 
Especialista ten SIFILIS Y VENEREO. 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupacioneá, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia so cura en 13 dlaa, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la 
rauJcr. de 2 á 4. AGUIAR 122, 
Cf. 1195 UJn 
. J . 
OCULISTA 





D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Clroiamo Dentista 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n \ a i d é s 
Médico Cirnjaao 
AGUILA NUMEKO 7*. 
C. 1151 1-Jn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición da la Facultad 
de Medicina.—.Cirujano del Hospital 





D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
BNFEKMEDAjúBS DE LA GARGATíTA, 
NARIZ • OÍDOS 




Dr. Adolfo &. de Bnstamaflte 
Bx-Interno del Hospital Internacional 
de París. 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 4 2. — Rayo 17 
»ü72 26-5 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O E R X E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 53. 
C. 1129 1-Jn 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O 0 R T I 2 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 1169 1-Jn 
D R . G U S T A V O G. M P L E S S I S 
C1RUJIA GENERAL 
Consultan diarias de 1 á. 3. 
Han Nlcoláa núm. 8. Teléfono 1132. 
C. 1141 1-Jn 
_—'no B154 
78-Abf-ll 





ANALISIS os ORINES 
Labaraterio UrelóBiea del Dr. Vlldósola 
(Fundudo en IS^O) 
Un análisis completo, mlcroacóplco 
y químico, DOtí PESOB. 
CuiKiiosiela 07, entro Muralla y Teniente Rey 
O; 1160 1-Jn 
piRUjA^Ü DÜNTiaTA 
Heronsu uiuu, 81»» ent^bueia». 
1-Jn 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
English spoken Parle francalsc 
897 8 26-5 
P £ L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA Y LEtSTES FEREARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3163. 
D e 8 & l l a . z a . y d « l & ó p . z n . 
C 1164 l-Jn 
Dr. NICOLAS Q. de ROSAS 
ClBÜJA^Ü 
Kapc-:alista en enfermedades de señoras, ci-
nijie ««n general y partos. Consultas de 12 4 
2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 13 80 ¿.Jn 
DR. E N R I Q U E N U S E Z 
CONSULTAS DE 12 a a 
San Lázaro 2̂ 4. 
C. 1167 Habana l-Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereolóylco de la Crónlca-
Médico-QuirúrRica de la Habana. Se practi-
can análisis de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. PRADO 105. 
C S5S 13-24 
Í S . F R A N C I S C O J . D E V E L A S O O 
Enlermedades del Coruxóa, Puluiouea, 
rtíerviosai, Pl«l y Venéreo-aifllf tie&B.-Consul. 
zas de 12 ü. 2.—Díud íesuvosi, de 12 fe l .— 
Trocaaero 14.—Teléfono 459. 
C. m s 1-J-. 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 9. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 7S-5A 
1 ) E . C r 0 ! T S A L 0 A R O S m r Ü T 
Jlcüico de la Casa da 
BencSceacla 7 Maternidad. 
, ¡Supeclallsta en las enfermedades de los 
ainou, médicas y QUiruruicaü. 
Consultas de Al A f. 
AGUI A H 108 Vi-
C. 1147 TELEFONO 824. l -Jn . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en. enfermedades del esté-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
C. 1163 l-Jn 




Santa Clara 25 
26-5 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 1156 l-Jn 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIABIO DE LA MABINA 
De lü á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
S O L O Y S i 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 114» i-Jn 
A H M A K D O A L V A R O ESGOBAÜ 
¿au ignaciv ó¿, <üe 1 á 4 p. m. 
c- 1135 l-Jn 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático ñor opc-alciOn-
de la iiacuela de Medicina, 
asa Migraci alto*. 
Horas de consuno: de S a, ¿.—ieiéfono 
C- 1159 l-Jn 
~ DR. J Ü A N J E S D 8 V A L D £ S 
'Sicai^A^ Cirujano Dentista 
D« 8 á. 10 y de 
U 4 4. 
GALIANO 111 
l-Jn C. UUü 
ALiEííH í 1 
D E . F . J Ü S T I N I A S I C H A O O N 
Módico-Cirujaao-Dtjuciaia 
SALUD ic Í3¿í>yUii>iA A UtotíJl'AJX 
C. 1161 l-Jn 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 ü. 3 — Teléfono 354. 
EG1DO NUM. 2 (alto*) 
C. 1139 l-Jn. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á 11 a. m. — TejadiLo 14 
C. 1101 l-Jn 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A guiar Si, Bcr>oo lúai«aAcI: principal. 
Teléfono aüm. 125. 
C. 1214 l-Jn 
D r . R . C U T R A L 
Oculista del Coutro de Dependientqd y Balear. 
Consuiias de Si a L' (ciímca; $i la inscrip-





D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1155 i - jn 
PE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é intest inos exclus ivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Huyeni dei Hospital de tian Ar.tunio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. —Lampa-
rilla, 7f. altos. — Teléfono 874. 
C 1150 
Í Í . Í Í Í I 
^ledraueo Auxiliar, Jeío <le (Jiiniea de 
ranos, por oposición de la Facultad do me-
S í * .•-L8Vecisllifita en Panos y enfeme-
iades de señora. — Consultas do 1 á 2: 
^utes, Miércoles 7 Vicr vs ou Tí» 
Domicüjo Jesús María 57. — Teléfono 565. 
156.16My 
c D r . C . E . F i n l a v 
•pec4*U"»4u eftXeruieduae» de lu. ojos 
R T de loa el(>a. 
Gabinete, Neptuno 4ü.—Teléfono 1306. 
Do^icii^; 7a JCalzadai stí-Vedado-Telf. 9313 
CIRUJANO DRÍVTISTA 
. - S S S S Í ? ^ /^J*0107. con el orapieo de 
S ^ S S f S inoíenciivos. de Oxito seguro y 
fiílo^5?^? peligro. Eípedalidad en denía-
S ^ f de puente, coronaa do oro etc.. CQ-UUI-
to« y operaclonoB de 8 á 5. Gabinete- H a l ¿ . 
fafc Ifl oogl esnulna á O'líellly ^T0*" 
d e . mmm P f i B e i o 
Vías urlr.arjas. Estrechez de la orina- Ve. 




D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
D R . G A L V É U ü ¥ L E Í 
c l ? T ^ f f i l í l 5 J Í n 8TÍfll,s' hernias, impoten-
CL 12Ü1 Habana «úm^ro 49 
l-Jn 
(Bienes soíi los m m á c o i i i p r á i a 
B o t i c a ' ^ a n J o s é " ú e i 
D r . G o n z á l e z , c a i í e d e 
l i a b a n a n ú m e r o 112 . 
Aiií van ios ilacoü y amaruiod yue yo pue-
den couier ui digerir porque Butrón escreui-
ciiento. ÍLS curioso ver cumo inujorau y en-
gordan, aobrü todo Jas señoritas y matrouaa 
resuuLuüles que BUÍÍOÜ ue ese mal, ueopuea 
quu compran / u¿au el Té Japones aci Dr. 
üonzúicz. 
AUí van los gordos, coloradotes y reumáu-
ees quo abusan utí Jas carnes y UQ ids biíbiaua 
7 qua necesitan Lomar coa irtcueucit: purgan-
tes salinos, i^l Agua do la ísaiud del J^r. 'JOU-
zaieü ucu¿va el yutuex puesto entre iaa â uaq 
purguuces del mundo. 
AJlí van las jóvenes anémicas, de labios v 
rostros paiid&s, quv neceaiun un reeoqstitu* 
yenfj para su baújjre empuorecida. ,Oespa«ía 
que compran y uaan el preparado que s* 
uama Carae, iuerro y Vino- dei Dr. (ionzáiej 
todas ida mujeres, aoueras, viudas y cajiadas. 
mejoran de color, nutren y «e punen alegre! 
como unaü euscauueias. 
Ajii van ice qus suiroo catarros y toaea 
y pade^n de la áar^anta y del peeno, por-
qv.. uabeu que coinpxvuuo y tomanao el LUÍÜÍ 
ae Ürea del Dr. Irouzaiez ta curan y evicao 
mayores peligros. Ui U w de Brea del Doc-
IOÍ Cionzalez no tiene rival y cuenta por 
miliares Jos enüenuos agradecidos. 
Allí van Jos dispépticos, que ^Den que con 
a Lactoptpuna de tíaumé que prepara d 
Dr. üoiualez, be hace^ ouenaó Oigeitioatti 
AlJj van ios parcidariüo ae Ja i'HSteur:na* del 
Dr. Üouzaie?, que es cJ antiséptico más oü. 
caz que se conoce. La boca úmm& y el buen 
ai ento se censervan con este :.^0¡iQ píep¡LI¡i. 
ÜO, quo destruyo los microbios do todas las 
regiones tlel cuerpo. 
A la Botica ¿aa José van Jos que necesUan 
recetas de médicos bien despaobadai, medí 
cmas do patento legitima.. a8< como loi dn-e . 
os ramos que abraza la Farmacia moderna 
La (Urecuón de la Botica San José todo é 
mundo Ja conoce, en Habana 112 
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republics which w i l l be represented 
¡'> íhe burean. While the new home 
í)t the burean wüJ be Latin-American 
in detail. the general style of the 
building will be sufficiently elassieal 
to harmonizo with the general plan 
of the government buildings wliieh 
\vi\ \ one day stretch in a continuons 
line aeróse the Malí. 
The entrance to the building w i l l 
open into a large patio of the Latin-
American type. This patio w i l l have 
a rol l ing glass roof. which w i l l be 
oponed in the suramer and elosed in 
winter, and which w i l l permit shrub-
bery and flowers of tropical nature 
as permanent decorations of the patio. 
On each sido of the patio w i l l be of-
fices of the burean, and in the rear 
a largo l ibrary. 
Two grand atairways, one on each 
sido of the patio, w i l l load to the foyer 
and a balcony overlooking the patio. 
I n the rear of the foyer w i l l be a largo 
ássembly hall. This assembly hall 
w i l l be a beautifnl room. yet dignified. 
wi th a domo. Tt w i l l f i l l a long-fclt 
want. in providiner a mooting placo 
for any intornational conventions that 
may be held in Washington, for which 
thoro is no snitable place providod 
now. 
OFFICES ON SECOND F L O O R 
Besides the assembly hall, thero 
w i l l be on the socond floor a suite of 
offices for tho director of the burean, 
offices for the governing board, and 
oommittee rooms, and the stack room 
of the l ibrary. 
According to the plans mado by 
tho architeets, the bnilding w i l l havo 
a frontago of 160 feet and w i l l be 176 
foet dcop. making i t nearly squáre. 
I t w i l l bo two stories l i igh. "Work on 
the specifications. which w i l l be given 
' t o tho bidders on tho eonstruction oF 
tho bnilding. w i l l bo begun immedia-
tely. Tt is expected that the contraets 
w i l l be let at an early date, that the 
work of exeavhting w i l l begin in An-
gnst. and that by September the 
fonndation of the bnilding w i l l be well 
along. 
While the materials for the exterior 
of the bnilding have not yet been de-
termined fnlly, i t is probable that the 
base w i l l be of marble. The rest of 
the building w i l l be of re-enforced 
eoncrote eonstruction wi th a stncco 
finish. The colors w i l l be soft, such 
as aro found in the Latin-American 
buildings. 
Sitnatod as the building w i l l be in 
tho five-acre plot owned by the burean, 
i t w i l l be surronnded by handsome 
gardens, w i l l in fact. be placed in the 
eentor of a beautifnl park. The qna-
mt oíd gato houses of tho Van Neea 
place w i l l be restored. and w i l l be 
nsed as the service entrance to the 
grounds of the bureau. 
M A Y S E L L V A N NESS HOUSB 
Secretary Rool imd Director Bar-
rett are now considoring the final dis 
l» »sition of tho Van NOKS house, which 
BliU Ntand.s on the property. I t is pro-
!)ablo that i t w i l l be sold in the near 
futuro. 
The money for the erection of this 
home for tho Bureau of American Re-
publics Avas cor.tributed by Andrew 
Carnegie, who gave $750,000, $600.000 
of which w i l l be used in the actual 
eonstruction of the building. while 
$150.000 w i l l be kept for the decora-
tion of the building when completed. 
Tho American republics contributed 
$250,000 for the purchase of the site. 
Kelsey & Cret are well-known ar-
chiteets in Philadelphia. where they 
have designed many of the largest 
business houses and handsome res 
idóneos. They were the successfnl 
arehiteets in the eompetition for the 
buildings of tho New York Chantan 
oua. They were the architeets for 
throe of the large buildings at the St. 
Lonis Exposition. 
Mr. Kelsey was boro in consultation 
wi th Socretary Root and Mr. Barrettx 
yesterday. l i e loft Washington ¡jres-
terday afternoon. but w i l l jo in Mr. 
Bar re t í and the three judges in New 
York Mcnda^', vhen the judges w i l l 
suggesl some minor changos in the 
plans fi-r the bnilding. Mr. Cret is at 
present in Europe. 
The pian?, suomitted were on exhi-
bition at the Corcoran Ai-t Gallery 
\ sterctay to fcbe governing board of 
.lie burean and the representativos of 
the American republics. 
Edward Lowry. 
Y A L E - H A R V A R D 
A N N U A L R A C E S 
Crowds to Line Banks of Thámes This 
Afternoon.—Four Contests on* 
the Program 
By Associated Press. 
New London, Juno 27.—The annual 
Yalo-Havard boat races on the Tha-
mes river ocenr this afternoon. 
The freshman eights and Varsity 
fours which were to be pulled off this 
morning have been postponed to this 
afternoon, after tho Varsity eights on 
aecount of rough water. 
Patience—"How is i t yon enjoy the 
Germán opera so much, when yon 
don't understand a word of G e r m á n ? " 
Patrice—I don't have to talk in Ger-
mán, yon know!"—(Yonkers States-
man.) 
"Lovo knows no creed." " N o , 
and i t doesn't seem to know anyth-
ing else when it gets under ful l 
steam."—(Chicago Record-Herald.) 
FIFTYINJURED 
IN M I S SQUARE 
$170,000 Stolen in Excitement Which 
Pollcwed Throwing of Ten Bombs 
in Park 
S T I L L A N O T H E R E X P L O S I O N 
Two Brothers Killed and a Thirc'. 
Injured While Hiding Bombs in 
Their Kome 
By Associated Press. 
Tiflis, June 27.—Late count shows 
that about fifty persons were injured 
in the explosión of the ten bombs 
which were thrown into the central 
park of this city yesterday. 
In the excitement and disonier 
whieh followed tho disastor. $170.000 
were stolen frnm noighboring esta-
hlishmenls. 
Another explosión oceurred boro in 
which twp brolliers were killed and a 
third was injured while hiding bombs 
and other revolutionary articles in 
their home. 
S H O W Y F L O W E R S C U L L E D 
F R O M L I B E R A I S B A R D E N 
What General Pérez Has To Say 
About Some Prominent Hil-
vana Liberáis. 
C I E N F U E G O S M A N I F E S T O 
Zayists Not Less Strong in Their Ut-




M I N O R I T Y W I L L 
R E T U R N T O C 9 N G R E S S 
Liberáis Will Consent to Act Inas-
much as Government Wil l Accept 
Many Rcforms Demanded. 
Special to the Diario 
Madrid, June 27.—A minority of 
the Liberáis who withdrew from all 
activity in govornmental matU rs as 
a protest against the government. and 
by their action caused considerable 
alarm, have announced their inten-
tion to stop back into line and get to 
work, inasmuch as the government 
has agreed to put into effect many of 
the reforms demanded. This ends the 
deadlock. 
T H R E E G U N B O A T S R E A D Y 
T O A T T A C K A N Y T I M E 
Minister delgado of Salvador In-
fomed that Trouble Is Brewing 
on The Pacific Side. 
By Associated Press. 
Meqico, June 27.—Minister Delga-
do, of Salvador, last night recoived 
a cable despatch from President F i -
gueroa stating that Nicaragua is ont-
fitting three gunboats on the Pacific 
coast and an attack is to be expected 
from that sido at any time. 
El Eco de l lolguin publishes 
follnwing letter from (íeneral 
Feroz: 
"Boca Jaibo. June 1. 1907. 
Sr. Manuel Loon. 
Distingnislied friend : 
T wisb yon happiness and also to 
your honost family. Nothing of in-
terest is happoning here. ezeepting 
that 1 am drprived of going lliere nol 
wishig to rido a horse for I have a 
tumor ID my right log. Dear friend i 
l am Bendmg yon that lettor from 
General José Miguel Gómez in Ofder 
tlial yon may seo the falso frionds wo 
have in llavana (Juan Gualborto and 
Demetrio) all undosorving our es-
teem. Tf yon wish to use this letter 
yon may do so. T an wr i t ing to Eras-
mos Rogueiferos who belongs to the 
same gang. 
"Take caro of yoursolf. placo me at 
the orders of your family and believe 
vour offoctionatelv. 
P. A Pérez." 
The manifestó issuod to tho Liberáis 
of Cienfuegos by 437 Liberáis, says 
in par't: 
"Tha t is what the zayists are doing: 
scokinír re l ugo under the ñame of Má-
ximo Gómez in order to carry out 
their infamous troachory: that is 
what they do. beeause. they seo in the 
establishmont of tho coming ropublie 
and dosire it for that purposo. patro-
naíre. contraets, loans. robborios. 
g raf t " . 
On the other hand tho zayists are 
no less violont in their languasro and 
as pro ved by recent events at Calaba-
zar and Rodaíl also want to fight i t 
out. 
E N G L A N D ' S A C T I O N A 
D A N G E R T O C U B A 
She Accepts Benefits but Not Obliga-
tions of Brussels Convention. 
Abandons Penalty Olause. 
A T T E N T I O N , P L A N T E E S ! 
British Markets Opened to Protected 
Sugars.—Cuba Needs a Certain 
Market in States. 
— M r . Ernest Jardine, the purehaser 
of Glastonbury Abboy. has statod that 
he is w i l l i n ^ to solí the abbey to the 
Church of England for the same price 
(£30,000) that he paid for i t . 
—Tho origin of tho Great Banks of 
Newfoundland is said to have been in 
tho boulders carried down by icebergs. 
Tho bank is 600 miles long and 120 
broad. 
Mrs. Cobwigger—"Don't yoú think 
yon've had enou^h ice cream?" Fred-
die—"No, ma: I don't feel sick vet ." 
— (Life.) 
Tho following consideration of tho 
meaning of England's recent decla-
ration in regard to her obsorvanee 
of tho Brussels Convention is iraní-
latcd freely from an article which ap-
poared recontly in tho DIAKIO'S Spa-
nish columns: 
A matter of real importaneo for 
sugar producing oountries. and Cuba 
among theni, is tho declaration niade 
by the Bri t ish govorument at the 
beginning of Ibis mOnth to tho effect 
that in tho future it w i l l decline to 
apply the penalty clause in tho Brus-
sels Convention concern i ng sugars 
proceeding from thoso countries whero 
sugar enjoye protoction. (bounties or 
kartels.) wh id i permits the fixing of 
the selling pirice without regard to 
the eost of production. This doos not 
howevor imply the denonneement of 
the convention itsolf ñor withdrawal 
by Bri ta in from tlio conecrt of nations 
which agreed on the convention men-
tioned or lator signod i t . 
As the Journal dos Fabricants de 
Sucre points out it means merely 
that England accepts the benefits but 
declines tho obligations and burdens 
of that intornational agreement. 
I t is assertod that Great Britain's 
attitude is taken but of regard both to 
a principie and a fact. The princi-
pie is the principie of "free trade." 
which is tho basis of England's pre-
sent economic regime. The fact is 
that the Brussels Convention has not 
benefitted the British sugar-producing 
colonies as was anticipatod. Neverth-
oloss tho Brit ish eolonial sugar people 
domand that tho convention be main-
tainod afthough the principal ad-
vantage they roap is the maintenance 
of confidence, the stimulus to sugar 
production and the Ímpetus given the 
business in general. 
Another item which had its effect 
on England is the fact that Russian 
sugar doos not ontor tho British mark-
et beeause i t roceives protoction at 
home, therefore is liablo to penaltios 
i f i t soeks Brit ish buyors, and as a 
reprisal on this aecount Russia has 
run up duties on toa from India and 
from Coylon. 
The immediato effect of England's 
abandonment of the penalty clause 
w i l l be the opening of hor market to 
ie sugars of Russia g 
entine, to which i t h L " and AN 
thi 
geni 
been elosed. "i':iOT0i<9 
I t seoms to the writer H, 
m fact to cancel tho val thiít I 
Hmssels Convention for it« 0f % 
ject was to keep out of y 2 u 7 y 
sugars which receive assW tho«9 
home beeause i f admitted t W C6 «t 
an uufair advantago ov ' y ^ h j 
produced without such oroWS11f?ar» 
Sr. i t appears wo are to l l ! ^ 
about again thoso vorv ennHo u ^ 
Brussels Convention was snnn * th« 
end. Sugars w i l l be sellfc 
less than cost of production p -at 
wdl go down again as ;, resujt 
This is a prospoct little invii; 
Cuba and all who aro i n w l ?10 
the island and its niajor D'e<! '5 
should jo in hands to find for u auct 
market in the United States b*"^6 
of a roduced tar i f f in order th tWa,V 
may be proparod to face the resalí ^ 
an abandonment al l -round of tí? 
Brussels Convention. t"e 
S T I L L V E R Y I L L 
Special to the Diario 
Madrid. Juno 27.-General Loño J 
st i l l deaperately i l l and news of jJ 
(lecoase is momentarily espected 
A T T H E P L A Y H O H J S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company 
Regular performance this eveningr at 
8'30 o'olook: Juan Joae. Prices fitJ 
$5.00 for boxes to 20 cts. admission to 
gallónos. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance thia 
e-vening beginning at 8 o'clock: Bo-
homios. Congreso Feminista, La Gati-
ta Blanca. Prices from $1.00 for boxea 
to 5 cts. admission to gallen-, per act 
Mar t i Theat re .—(Edén Garden.)-. 
Cuban Comic Opera Company.—At 
8'30 o'clock: Susana y Blanca, A ca-
sarse ó á morir. La bachata del Astu-
riano. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Colombino, lightening 
ehange artist. and moving pictures. 
Regular performance this evening 
beginning at T'ID. Prices from 10 to 
60 cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-. 
tudes Strects.—Moving pictures in 
hourlv nets. 
R á ñ ñ C A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O t b e i ow the Asturianos Club' 
L A E S T R E L L A 
H A X U F A C T O R Y O F F I S T E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S T F E C T I O í í A R Y A K D T R O P I C A L 
P R E S E S V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TRE LARGEST IN THt ISUND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C d 
6 2 7 I N F A N T A ® 2 , P A V A N A . 
E L B O M B O 
Café and Billiard?' saboB 
/Kecor t apíl Rnpiá-propriotor j . 
P R A D O 1 0 1 
Opposhe to the 
BIARÍO DE LA MARINA 
L u n c h a n d s u p p e r s at 
a E l h o u r s . P a s t r y , conf l j 
t u r e s , i c e - e r t a m s , and 
r e f r e e h m e n t s . 
American and Cnban Oyisters. 
V. I 
Empresas Mereantiles 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T K A r i ! í € £ 2 r i > £ a . 
Ei t e t i l s c i i a la Banana el m l í í j 
S8 LtA f MICA KAClOJSíAt. 
y Hevt: oi. ¿ÜOA de exisceAola 
y az ^jfer&Gioz<i8 coatlauaii. 
C A P I T A L respoü-. 
e^ie S 43-623 242-00 
SINlEiáTKOS pag*-
ÜDS nasu i la .r -
cba s 1.614.055-89 
A«egura casas de canter ía y ú-^olea. cor» 
pisos de manual y mosaico sin madera y 
ocupariaa por tamiiia a Jt y m-.-Uio centa-
vos oro eapanoi pur iüuu anual. 
* « f g u r a «.ajcB ut- mamoo.-ai-riu. oxt^rior. 
mentí-, con taoiquerla Interior de manipos-
ter ía y ios pisos todos de madera, altos y 
bujus y ocupados por í a i n i h a a y medio 
centavos oro españoi por luo anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gen los pisos de madera, habitadas solamen 
te por familias, ñ. 47 y medio centavos «ro 
e spaño l por 100 anual. 
Cásaselo tablas, c«n techos de tejas de 
lo mlamo. habitadas solamente por familias 
6, 65 centaio^ oro españoi por 100 al año. 
Los ediiicios de maucra que contengan es-
tablocimioni^s. como bodega, café, ere, pa-
gar&n lo mismo que és tos , es decir, si la bo-
uegM está, tu ia escala iza. que paga $1.40 
por 100 oro español ai^ual, el edificio pagara 
lo mismo y así tiucesivaintnte estando en 
otras escala.", pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Oflcl-
xias en su propio edificio. H A B A N A 55 es-
quina & E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C. 1203 1-Jn 
"IL 6MBBIAM" 
Corresponsal dei Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas v valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
G O M P A N B A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Desde el dlá Primero de Julio prfiximo 
queda abierto el pago del Cupón número 
28 que vence en dicho día en la Adminis-
trac ión de la Compañía, Amargura núme-
ro 31. 
Habana 25 de Junio de 1907. 




IfPBío Giral "íiaa Eamói" 
De orden del Señor Presidente y en 
cumplimiento de lo prevenido en los Es-
tatutos, cito á los señoree accionistas para 
la Junta General ordinaria que deberá 
celebrarse en esta ciudad y en oí domici-
lio social. Calzada de Carlos I I I número 
161, el día 15 de Julio próximo & las 
ocho de la noche, para tratar de los par-
ticulares siguientes: 
1— Lectura del acta de la Junta ante-
rio. y de todas las demás que se conside-
ren necesarias. 
2— Dar cuanta de la "Memoria" de la 
zafra del Ingenio Central San Ramón, co-
rrespondiente & los años 1906 & 1907. 
3. —Discusión impugnación ó aproba-
ción do la referida "Memoria". 
4. —Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra 6 por escrito se presenten 
y tomar acuerdo sobre las mismas. 
5—Tratar de la refacción para la za-
fra venidera y de los demás asuntos que 
se consideren de interés general adoptan-
do las resoluciones que se crean conve-
nientes. 
Habana 22 de Junio 1 907. 
ASOCiAGiON CANARIA 
C. 1357 
tíl Secretario General 
Claudio .Lóseos. 
6-23 
C 1204 1-Jn 
Asociacióü Iniciadora y Protectora 
DE LAREALÁCABEMÍA&ALLEGA. 
i O N V O C A T O K l A 
Cumplimentando lo proscripto en el 
artículo 25 del Reglamento general de 
esta Corporación y de orden del señor 
Trosidente accidental, cito á los señores 
asociados para la Junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el domingo 30 
del ctual á las 12 del día en los salo-
nes del Ceritro Gallego. Se ruega á los 
señores asociados la más puntual asis-
tencia al acto por tener que tratarse en 
ella, además de las elecciones que el 
citado artículo señala, de la renuncia pre-
sentada por el señor Presidente y modifi-
cación de algunos artículos del Regla-
mento. 
Habanr. 24 de Junio de 1907. 
E l Secretarlo 
p. s. r. Constantino Añel. 
. . . lt-2 5-5ra-2 6 
DE 
BENEFICENCIA, IfiSTRUCCICN Y RECÜEO 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
lo señeros socios para le Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domin-
go 30 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local do la Secretaría de la Asocia-
ción, Monte núm. 5. 
Orden del día: 
Pedir que se autorice á la Directiva, 
para que gestione lo conducente á la ad-
quisición de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud de la Asociación. 
Habana, 23 de Junio de 1907. 
E l Secretario. 
Camilo Romero y Ijecuona 
10281 lt-2 4-6m-2 5 
Casino EspaSol de Sagua la Grande 
Acordado por la Comkión de obras 
de este Centro abrir un concurso de 
planos para las fachadas del edificio 
j que se proyecta construir, se anuncia 
por este medio para que las personas 
! que deseen tomar parte en dicho con-
1 curso se enteren de las condijiones es-
j tipuladas en el pliego que desde maiía-
I na pueden ver en la Secretaría del Ca-
| sino á todas ñoras hábiles. 
E l acto de apertura de pliegos ten-
drá lugar á las 12 del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
1907. 
Por acuerdo de la Comisión. 
E l Secretario, 
O. Folla. 
C. 1253 20-6 
\ m w m m í i m m 
y Almaceaes l e Pesia. L i i i l a i a 
(Compnul* lateroncio^al) 
- DMIX1STRACION G E N E R A L 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se pone on conocimiento del público 
que á partir del Primero de Julio del 
corriente' año. regirán nuevos Itinerarios 
generales de trenes, aprobados por la Co-
misin de Ferrocarriles, los que se coloca 
rán oportunamente en lugar visible en to-
das las Estaciones de esta Compañía. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
E l Administrador General 
lloberto M. Orr. 
C. 1346 íj.22 
. A S T I S O S 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
Uwlia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
l l p r n a n n & C o * 
( B A N Q Ü i S H ü á ) 
C. 1050 78-18M7 
M R A B A B L E Y n i M 
E S T O M A C A L Y S A S S A . 
I N I E H I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E M S U C L A S E . 
U L T R A S V P E R I O R E M T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A I > E CUBA. 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o IT . 6 1 3 7 - D i r 8 c c i ó n telegráfica, N U E V A H I B L O . 
TFT JSL I O Jík-
C s t a f á b n c a . S i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t i l l a s y n o c a d u c a n 
T a l e s q 6 o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
